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Excmo. Sr.: Según participa a este
llinisterio el C~tin gener!l de la
pt'ÍI1lUa resión, falleció en esta Corte
el dla 10 de{ actual, el Mayor Genetiil
ft Alabardero., ,de categoría de Ge-
neral de brigada, D. Enrique de Mon-
tero y ele Torres, en .ituación de se-
I'Unda reaerva.
.. De real orden lo digo :l V. E. pa-
ra IU concimiento y 'ClemÍlll efectol.
Dial lu_de a V. E. mucho" aliol.
Madrid 18 de octubre de 10:z8.
.. 0-.-_...............
Aln'OIfIO LOIADA
Sellor Pft.idel\te del Conuj/) 9.a-
premo 4e Guern y Marin:l.
Seftorea ComaDdante Benerlll del Real
Cuerpo de Guardia. A1abardero~ e
Inter1'fttor ~Deral del Ei'rclto.
CONCURSOS
ClrcuW. Excmo. Sr.: Vacante e!l la
Fiecalia Togada del COIIlCjo Sup.~mo
lIe Guerra y Marina una pluade au':
lIitor de briga~ que debe ~ provis-
ta l11414ialllle' concuno, con arreglo al
real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. 1.. núm. 244) y reales órdeue. de
='9 de lItano de 1fJ27 y 13 de marzo
lIe 1926 (D. O. nÚJn.s. 72 y 59), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se an.Rde .eI referido coo·:urso, para
41uéJo~ de dicho empleo que desf't'fl
oc:uparia la soliciten en el término de
~inte diall, a contar de la fecha de
pablicaciól\ de' esta orea'! orden, de-
Wendo -er C1Irsadas las instancias di-
1'eetaote8te a este Ministerio por con-
_____~ de los, jefes de Iaa dependen-
,..
cias en que los solicitantes p;e~ten
sus servicios.
De rea~ orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'IU conocimiento y demás ef.:c.tos.
i>ios guacde a V. E. muchos afias.
Madrid 17 de octubre de 1928.




Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo de V. E., al comandante I!(' I:t-
fanterfa D. Mariano Jaquotot Aleo-
bendal, deltinado actualmente en la
lección de Contabilidad de esa Capi-
tanla general.
De real oTden 10 digo a V. F.. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dial Iuarde a. V. E. muchOI &1\05.
Madrid 18 de octubre de IO~.
"
m a-n1 <.-...do 411 ....
}..N'fONIO LOSADA
Serior Capitt.n general de la sexta
región. .
Seftor I-nternlltor general del Ejér-
t:fio.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la istancia pro--
movida por el teniente de Inflantnía,
de ceempla:r;() por herido en b prime-
ra región, D. Juan Montes y Orti:r; de
ViUacian Y. teniendo ón cuc:nta /0
inform:a.do por 'la Junta Facult4ti'f.
de Sanidad Militar olk este Ministerio
en el dictamen que a continuación !'~'
inserta., el RClY (q. D. g.), previo
acuerdo delCon~jo de Ministros y
por resolución de fecha 16 de/-mes
actual, ha t~nido oa. bien conce4"" a.
dicho oficial uoa indemnización ex-
traordinaria de 2.000 pesetas (50 por
100 de su sueldo al ser heridG~. COlaO
anexa. a la. medaUa. de Sufrimieutos
poc la P.a.tria. que se le ot<X'gó ,1K'C
real ocden de primero <le 4ici~lJre
de 1927 (D. O. núm. 269). poi" serIe
de aplicación 10 dispuesto en d iaci-
so g) de-! artículo quinto del vilfente
reglamento de la precitada medalla.
De rea,1 orden lo digo a V~ ¿ p:t-
ra su conocimiento y demá$ L'Íertbs.
Dios guarde a V. E. rnUChQli aiio~.
M,adrid 17 ¿e octubre de 1928.
!olAllTItnz AlfCDG
Sei\Qr Jefe Superior de lu Fu~rl;lI
Milita~1 de Marruecol.
Sellare. Cápitán general de la pÍ-illlua
región, Intendente genenl, Mililat'
Cl ¡nterventor general del Ej~rcl\G.
COPrA DEL ni/po.ME OVE SE' ~rrA
D. Foranci.Ko Mannge¡ del V.Me,
teniente coronel médico del Cuer¡~.
de Sanidad MilitaT y lel:T'etoUio d~ la
Junta Facultativa de Sanidad Militd.t'
del Minis~rio de Ja Guerr,a. ,~t. la
qllé es Presidente el~xcm,o. S~.• tn.:;-
pector médico de pi-imera \liase n. l()ié
Wasfarré y Jugo, ' . , "
Certifioco que en:ü aesi6D c~!br¡jcia
por esta' Junta Facultativa de, .Sadi-
dad liilitar el ella 26 del mea aci"l
se dió lectur.a •• liguiente i.f~:
.. EJ 'Iuapec:tor jef~' de la Secció. <k
Sanidad., de Ot'den del E~o mi..
Dicect01' general de Iustru.:ció. 1
Adu;línistracl6n, remite a V.' E. en
9 del mes actual, expediente ao&>re coo-
ccei6n de beneficios del inc=i~o g) det
articulo quinto del regl~eIllo,de la
madaUa de Sufrim~ntos por la Patri..
a f.yor del teniente de Infanterfa..<á<..
Juan Montes Ortiz 'de ViI1xiaa. p;ara
que por esta Junta se informe. ~')Q_
forme JJe pide por el segundo negocia••
de Secretaria. en nota de fecha 4 del
corriente mes. Resaka die ~Jl!l.ef1
del expediente: que el citado telliellt~,
pertene<;kndo al Tercio, fué herid~
el 30 de septiembre de 1925 en co.ql».te
habido con el enemigO en" Mou~ P,_
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. :138
•••
Señor...
Dlreeelón general de PreparaciÓD A
de C8mpatla f'K
COMISIONES t~ ~
Circular. Excmo. Sr.: El R~y (que ~\
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar'
la comisión desempeñada por el tcoiea- 4
te coronel de Infantería D. Fermíl'
Espallargas Barbet', agregado militar
a la Embajada y Legaciones de Es-
paña en lnglat~rra y Suecia y ¡)ina-
mat'ca, respectivamente, qui~n hul.o
de trasladarse a Estokolmo en el S dd
mes pasado, con el fin de hall:lrsc
presente en esta Capital durante la es-
tancia en la misma de S. M. y pr~sen-
ciar ·las maniobras llevadas a cabo eo
Dinamarca por su Ejército, regresando
a Londres, su residencia habitual. el
8 del ~orriente mes; teniendo ,Ierecho
durante los treina y cuatro días illverti-
dos en la expresoadól comisi6.1, a J..8 di:-
as y viátkos reglamentarios, con cargo
al capirolo primero, articulo ÚIlico de la
!leCción cuarta del vigente pre,:tpuesto.
De ual orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1928.
.......I••E.
DESTINOS
ExcR,lo. Sr.: Accedi~do a lo 1I01i-
citado por el sargento de J .lflf,lltería,
ametrallador-bombardero, q¡n destino
en d batallón de Cazadores de Nric.a
número 3 y en comisión eD el Scrvi·
cm de Aviación, Antonio L'zandara
Garda, el Rey (q. D. g.) ha teDMIG
a bien disponer QLuse baja en d Olen.,..
donado Servicio, y 'se inCOrpore ¡ I
RESIDENCIA
REEMPLAZO
El Geaeral etlca.....do del ~.
AmONIO LOSADA
19 d~ octubft d~ 1928
El e.-aI mcarpdo .w .........
ANTONIO LOSADA
Sdiores Capitán general de 1:1 primera
re¡ti6n e Interventor genentl <id
Ejército.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Capitán
general de la octava ro:g;on.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'lue
V. E. dirigió a este Ministerio, dandJ
cuenta de que el teniente auditor de
segunda D. Raf~1 Miláns del Bosch
y del Pino, con residencia en esa re-
gión y destinado en la Audb:>ría, de
la primen por real orden de 27 de
julio último (D. O. nú:n. 162), no
¡>ue4e incorporarse a su dest.ino por
encontrarse enfermo, y de que, según
ceortiocado facultativo e ¡·lf.)rl..e del
Inspector doe Sanidad Mi1ita~, tardará
más de dos meses en curar, el Re:..
(q. D. g.) se ha. servido <1echr.\r a
dicho teniente auditor de 'r~mphzo
por enfenno en esa regió:l, con ~rre­
glo.a las reales órdenes dc 22 de m.:lYo
d~ 1919 Y 14 de mayo Je 1924
C. ,L. núms. 204 y 235).
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y deMás efectos
DÍQ5 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre ue 1928.
&ñor Capitán geo-eral de la primera
regÍón.
Seflares Presidente del Congejo Sup: f:-
1m) de Guecr. y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien a,ro-
bar la comisión de~mpefiad¿ por el
coma:n<iante de Infantena D. Victo-
riano Casajús Chambel, agrtgado mi-
litar a la Embajada de Esp¡¿fia en \
WailJington, que asistió al c:unCl1r5O
de Aviación y Exposición ~ Indus-
trias de aeroplanos, que tuvieron lugar
en Los Angdes (California), del 8
al 16 de septiembre último, anlbo.
inclusive; teniendo derecho, durante
lo. dil!ciséis dfaa invertido. en e.ta
comisi6n, a las dieta. y viático. rt!(la-
mentarios, con cargo al capitulo pri-
mero, a.rtículo único de la .lección cuar-
t~ del vigente presupuesto.
De rul orden 10 digo. V. J~. pa-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- ra sU conocimiento y demás efectos.
citado por el Con!lejero Togado, en Dios guat'de a V. E. mucho;! llfios.
situaci4n de primera resena, D. Adol- Madrid 17 4e octubre de 1~.
fo T:rápaga Aguado, el Rey (q. D. g.) ,
ha tenido a bien autorizarie para que
fije su residencia en esta Cr,rte.
Es .asimismo la. voluntad <te S. M.
que esta. disposición surta efectos ..d- s.iíor...
ministn.tivos a partir de la revista -~
de Comisario de"! priesente mes.
~ real orden lo digo a V. E. ~­
,Ta su conocimiento y demás efectcll:
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
:Madrid 18 de octubre de 1928.
148
Excmo. Sr.: Vista la informac:"n
instruida en Ceuta, en virt.ro dt ir.1-
tanda promovida por el teniente de
Infantería D. Recaredo Fa.lcó Corba-
cho; ieniendo en cuenta que el re'CU-
rrente fué hecho prisionero f;0!' el
enemigo el dla 29 <k noviembre áe
1924. permaneciendo en tal sit.Jací6n
hasta el 17 de enero de 1925 en' queÚJé .rescatado, sufdendo· 15U can iverio
s;n menascabo del h.enor míli'U', d
Rey (q. D. g.), por re50lad6nde
fecha 16 del mes actual y de .cuerdo
con Jo informado por el Consejo 5u-
premo ~ Guerra y Mar-ina, ha tenido
~ bien concede~ a ilicho teni~llte 1a
medalla de Sufrimien tos por la Pa-
tria, 3Ín .pensiÓn, por consiÓ'erario
comprendido en el segutldo 1'.150 dd
artículo cuarto del vigente reg!;¡mel.to
de ,la' citada medalla, aprobado por
real de\.rcto de 14 de abril de 1l}26
te. L. núm. 1,.8).
Dil real o!'den lo digo a V. E. pa-
~a 5U conocimieDto y demás efectos
lomas (Alhucemas), sufriendo una Dios guarde a V. E. muchos afíos.
berid'oi por arma de fuego en la región :Madrid 17 de octubre de 1928.
4cltoid~a izquierda y orificio de salhlól
en la 15uucscapular, con fractura del IlUTINU ANIDo
h6mero y lesión de umas del plexo _ ". •
braquial de pronóstico gr;¡ve; ~lent.lo \ Sellar Jefe Superior de las l'uezas
bospitalizado y cumpliéndose :nás de Militares de Marruecos.
dos al\os en el tratamiento de la men-
cionada herida. Se acompafía el ex-
pediente jU5tific'ltivo que pceviene d
inciso f) del articulo sexto del regla-
DKftto de la expresada condecoración,
instruido para acreditar el derecha dt'1
recurrente a una indemnización ex-
traordinaria del So por 100 de su 3m'ldo
anual; y, tanto en la declaración del
facultativo que le prestó asistenua,
D. Manuel Bastos Ansart, como en el
acta 4ictamen del tribunal médico de
la primera región, se afirma que el
largo tratamiento se debe a ta imror-
tanda y naturaleza de la herid.\, sin
que en él haya influido para nada la
voluntad o descuido del paciente. Cum-
plidos los requsitos exigidos po:" tI
inciso f) de referencia, el Voc.J po-
nente propone a la Junta inbrmar:
Que el te'niente de Infantería D. Juar.
"Montes Ortiz de Villacian, herido ero
'a<:ción de guerra el 30 de septiem!)l:e
de 1925, se halla comprendido en el
incisog) del a.rticuJo quinto del vi-
gente Jeglamento de la medalla de
Sufrimientos por la Patria, aprobado
-por 'rul decreto de 14 de abnl de
1926 (c. L. núm. [48).
La Junta aco.rdó a¡>robar el ::lh-me
leído. Y para. que conste expido la
presente certificación, con el visto
b,ueno' del Excmo. Sr. Presidcl1t~, en
Madrid a 28 de junio de 1928.¡Fran-
cisco Maranges, rubricado.-Visto hue-
no, c-I Inspector Presidente, Masíarré.
-Ha)! un IIello en tinta que -:licr:: Selíor Capitán general de la cuarta
"Ministerio de la Guerra. luata Fa- región.
cultativOl.. de Sanidad Militar".
Madrid r7 de octubre de 1!):.úl.-Mar-
tínl'Z Anido.
© Ministerio de Defensa
o. O. D6aa. 23G 19 de oc:tubrt 4~ 19'A~_; ..- ~";;";;~~""';';';;;;;;;'-" -0_- __•• .__..0_.
CuerPD 4e flU procedencia. Es aol mi...
IDO tiempo la voluntad de S. M., que el
referido &argento pase a la situación
b) de oJas seilaladas en el vigeute regla·
mento de Aeronáutica, y ¡>crciba el
aumento .obre sus haberes que marca
el artkulo 32 del reglamento ~ara
ametraUadorea-bombarder06, aprobado
por real Ol"den circular de JI de fe-
brero de 1921 (D. O. núm. 33).
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás ciect;>s.
Dios guarde a V. E. muchos .ños.
Madri. 17 de octubre de 1928.
a co-nJ -....- cid ......
A.N1'QNIO LOs.wA
.señor Capitán genet"a1 de la primera
región.
Seftor ]eie Superior de las Fuérzal
lliHtarea de llarruecos e Interven-
tor .,rneraJ·del Ejército.
,Direeci6n general de Instrucción
J Administración
ASCENSOS
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
1eaido • lien tOllceder el empleo su-
perior inmediato, al subje!e de t.l1tt
<de complemento de la Brigada Obrera
y Topogri6ea del Cuerpo de Estado
'Mayor D. Juan Lerma León, por ha-
ber sido conceptuado apto para el
ascenso y reunir Jas condiciones que
determina el vigente reglamento para
,el reclutamiento y reemplazo del Ejér.
cito de J9'15, .Iignindosele en el que
'Jete confiere, la antÚ(iiedad de 31
agOlto último y qUedandS'\«feeto al
Cuerpo a 4pIe pertenece.'
De real orden lo digo a • E. pa-
ra su conocimiento y dem" efectOl.
Dios Ruarde a V. E. muclol &601.)(.......8 4e o~ubre de 1928.
a.e.,.¡ - .............
AJnQIno LOIADA
Señor Capltb general ... Ja primera
región.
.seftor Inten-entor general deJ ~r·
cito.
CONCURSOS
·Circ:aJar. Ofrecidas por el Presi-
dente del Centro Instructivo deJObre-
TO en esta Corte, dos matflcul:n gra-
tuítas para las diferentes en.el\anzas
que Be ClJl'san en el mismo, el Rt')·
(q. D. g.) se ha servido disponer sr
-publique concurso para su provisión
entre 109 .uérfanos de ambos sexos,
-de miJitar~, siempre que sean menores
de edalJ, debiendo encontrarse las -in&-
°tandas d()cumentadas en el Negocia-
do Central <le la Dirección general
• Instrncci6n y Administración de
e.teYinisterio, antes del día JO del
-a&:tuaJ.
- De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta 511 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m1ldiol lIAos.
Madrido18 de octubre de 1928.




C;"cular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que 105 jefe3 y ofieíal@s de la Guardia
Civfl comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Federico
Santiago Iglesias y termina con D. An-
tonio Mafias Sánchez, pasen a servir
lo. destinos que en la misma. se ex-
presan.
De real orden lo digo a V. E. para
su coDocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año~. Madrid
18 de octubre de J928.
111 o-nJ _rpcIo dt:l ~,
ANTONIO LOSADA
SáWr ...
.ELACION gUE SE CITA
Coronel.
D. Federico Santiago Iglesias, ascen-
dido, de la Dirección general, a la mis-
m•.
Tesúeate coronel.
D. Allld Baeno Rodrigo, ce.. de
ayudante ele campo del Diréctor general




D. José Rico Parada, ascendido, de
la 'Comandancia de Guadalajara, a \.a
de AJan, 4e IlelUndo jefe.
D. Ramón Maraver Serrano, ascen·
dido, de la Dirección general, a la mis-
ma. - -
D. Federico Martln de Hijas Ranedo.
ucendido, der-Co1egio de Guardiu Jó-
v~l)cs (sección Infanta Maria Teresa),
a la-Comandancia de Pontevedra, de
lelnJI'do jeofe.
_o. GDsta~o TUaet' Revert, Segundo
jefe -. 'la Cotnandancia de Baleares,
_a la 4cQviedo. con igual cargo.
D. AIlfDiIio Alvarez Olsorio Barrien-
tos, segundo jefe de la Comandancia
de Alicante,' a o_ tic Baleares, con igual
«;argo. .
- D. Pédro Cer@~ segundo jef~
<le la- Comandanaa de .~edra, a la
~e Alicante. con igual ca~.
. D. Scbastián Ha:tafias GoD.áJa, se-
~undo jefe de Ja Comandancia .. Ala-
VO'!l 'Y ~ -comisión en el Colegio de-C.,-
d;as Jóvenes (sección Ir¡fanta Ma;1i,
'1euisa), aJa plana mayor del- 23.- Ter·
cio, continuando en la misma comisióno
Capitanea.
n. Manuel Gómez Cantos,- supernu-
merario sín sueldo en la segunda re·
giÓJJ, al segundo escuadrón de la Ce-
mandancia de Caballeria del C1Iarto
Tercio.
O. Francisco Sinchez Cano, asccncli-
do, de la Comandancia de Alan, a la
quinta compañía de la de Paleacia.
D. Antonio Reparáz Araujo, alCCII-
elido, de disponible en la primera región
y en comi.iión en la República eleJ Perú.
continúa en igual situación y en la mis-
ma comisión y afecto para haberes al
primer T ereío.
D. lUf.ael Bueno Bueno, ascendido,
de la Comandancia de Jaén, al escua-
drón de la de Ceuta.
D. José Arias Jimmez, aScendido.
de la Comandancia de Guadalajara y
en comi~ión en el Servicio, de Aviación,
a la cuarta compañía de la Comandan-
cia de Urida, continuando en la misma
comisión.
D. Luis V~zque:t Barak, de la pri-
mera coml)añla de la Comandancia de
Ceuta, a la cuarta compafiía de la de
Córdoba. o
D. Emilio Quintana Caícedo, del es-
cuadrón de la Comandancía de Ccata,
a la. primera compañía de la misma Co-
mandancia.
D. Manuel España García, de la cuar-
ta compañía de la Comandancia de Cór-
doba, Q, la séptima compañia de la de
Cáceres.
D. Antonio Martín Gamero López
Gallarte. del escuadrón del sexto Ter-
cio y en comisión en -el Minister.io del
Trabajo, a la plana mayor del 10.· Ter-
cio. continuando en la misma comisión.
D. Florentino González VaUés, de la
plana. mayor del 22.· Tercio, al escua-
drón del ~to Tercio.
D. José Argeles Escriche, del segun-
do escuadrón del octavo Tercio, a la
segunda compafi{a de la Comandancia
de Córdoba.
D. Eduardo Nofuentes Montoro, de
la plana mayor del 10.- Tercio, a la.
cuarta compaftla de la Comandancia de
Almerla.
D. José Bujalance Frfa., de la pla-
na mayor del 23.• Tercio, al ICgundo
escuadrón del octavo Tercio.
D. Pablo Martlnez Delpdo. de la
plana mayor del 17.· Tercio, de ayu-
dante secretario, a la plana mayor del
22.· TeJcio.
D. Fernando Márquez González, del
segundo elCUadrón de la Comandancia
de Caballerla d~l cuarto Tercio, a la
segunda compaftía de la Comandancia'
de Guadalajara.
" D. José Pérez Torra, de la plana
mayor del- 17,- Tercio, a la misma, de
ayudante secretario.
D. Carl03 Cordón ~rvera. de la pri-
mera compafiía de la Comandancia de
Burgos, a la pkana mayor del J7.- Ter-
~io.
D. Amalio Salguet'o Santos, de la
quinta _compañía de la Comandancia de
Pall"'lC¡~. a la primera compañía de la
de Burgos.
Tenientf;S.
D. Luis. Tejada Barce1ó, inl<'J"esado
del Arma de Infantería, a Ja Coman-
dancia de Mfll:lR':l.
D. FernandoCondk Rmnero, ingre-
~ado del Arma rle Inbnterfa, 21 segmi-
do eseuadr6n del octavo Tercio.
© Ministerio de Defensa




Circular. Excmo. Sr.: E:uminadoll
en la Escuela Automovilista del Ejér-
cito los individuos pertenecientes al Cur-
so de mecánicos automoTilíitaJ '1 Ola-
tociclist4l~ segundos, convocados por real
orden circular de 14 de junio último
(D. O. núm. 1133), el Rey (que Dios
~roe) se ha servido dis~r se ex-
tiendan las correspondientes Iiuoci;r.s a
los que .han obteñído la calificación de
aprobado y que figuran en la relaci6n
que a continuación se inserta, que em-
pieza con Miguel Martínez Pérez '1
termina con Antonio Pérez Ramos;
reinte¡rándose con utgencia 'll sus Cuer-
pos los no perteneciente. a la plantilla
del regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo.
De real orden lo digo • V. E. para
tU conocimiento y demás efectos. Biol
guarde a V. E. muchos al\o.. Madrid
11 de octubre de 1928.
gilancia de Barceloaa, presentada por 1 Soldado, ~enio SanromáD Tollas,
el teniel\te coronel de III Guar-di.. civil del de Bailéll, 204.
D. Manuel Tejido Jimeno, según real Otro, Franci~o Vega CamaJIosa, del
decreto de 6 del mes llctUal (D. O. nú- mismo.
mero 222), el Rey (q. D. g.) le ha Sargento, Anastasio Ga11ar4l) Barrios,
servido disponer que el mencionado del de Nanrra, 25.
jefe quede disponible para col()lC;\ci6n Soldado, Juan Hervera Monray, del
en la cuarta región y afecto para ha- de Albuera, :J6.
berea al 21.0 Tercio. Otro,· Jesús V:urazabal Harta, del de
De real orden lo digo a V. E. pa- Constitacíón, 2(}.
rOl su conocimiento ,. delSá. efecto.. Otro, Calixto Munárriz Be1aseofl!l,
Dios guarde a V. E. muchOl aiíos. del mismo.
Madrid 18 de octubre- de 1928. Otro, Luis Alomo Soatleiro. del de
Cantabria, 31).
El Veaera1~ del dapadoo. Sargento, Pablo Cantrro Altad, dd
~!U6 LOSADA de Lealtad, JO. •
Soldado, Antonio Sánchez Martín,
del de San Quintin, 47.
Sargento, Javie", Martín Antoáana,
d~ la cuzrla del de Pavía, -48•
gen~r;,l dd Cabo, Atilano García Villa1va, del
de Asturiall, 31.
Sargento, Filiberto AgredanG Cascos, "
del de :weli11a, 59. ,
Otro, Luis González CllfIIIOS, del
mismo.
Sol&do, Lucindo Menéndez Suártt,
del de Ferrol, 65. ,
Otro, Juan de Dios Sáenz, del de
La' Corona, 7].
Sargento, Francisco Herrera Garcia.
del de Segovía, 75.
Soldado, Genaro Ramos Mata, del de
Ordenes 14ilitares, 77. .
Otro, Francisco L6pez Corrale!" del
batallón Cazadores Afriea, 3.
Sargento, llanue1 Pérez Figueras.
dd de Africa, 7.
Soldlldo, Jaime Piqué Mola, del mis-
mo. .
Otro, Antonio Segrell MoIina, del M
AfTiea, 9.
Otro, Gabriel Giralt Bonnín del d~
Afriea, 14.
Guardia, Gllbriel Mora Sánchez, M
la ESCOi~~Rea1. .Soldad Mariano Casad() MGreno.
del regi ento Cazadores Albuera, 16.·
de Caba rla.
11 a.a.nI __.1- ... "_"'., Sarg ,Santiago Mul\oz Lóptt, de
.- -- la Academia de Arti1lerlL
ANTOMIO LOSADA Soldado, Jos~ Carmona Belmonte, de
l~ Escuela Central de Tiro de Artille-
ría.
Obrero filiado, José Rufino Palellzue-
la, de la Fábrica de armas de· Oviedo.
Otro, Luis 'Alvuez Alvarez, de la
misma. .
Otro, Andr~s Sánehez Alvarez, de la
misma. .
lLatíU.. Carreter(), del . Cabo, Jos~ Olmedo Jiménez, dd ,u-
que y reserv;r. de la tercera regi6R.
Vicente Badán Rodriguez, lkl Sargento, FraneiSCQ De1g1do MOIltu.
del tercer regimiento ArtiUerfa. a píe.
Otro, Bernardo Fernández )Carío, del
mismo.
Otro, Vicente Díaz ~, dd
primer regimiento de Arti1~ ligera.
Cabo, Emilio Fajarne Soto, <Id lO.·
de Artillería liger.a.
. Soldado, Marce1ino Mor:urte r..-o.
del 16.-' de Artillería ligera.
Otro, Tomás Cabafías Sanjuia. de!
s~ndo de Artillería de costa.
Otro, José Prado Couceiro, del a-
mo.
Otro, P~rico Martínez Ruiz, del Roo
Lupiañez Castillo, del gundo de Arti1lería de montafla.
Obrero, Antonio Carrillo L6pa, de








D. José Honrubia &aya, disjlOllible
en la ter~a región, a la ComandaDcia
de Wdilla.
D. Juan Carrilera Chumillas, de la
Comandancia de Ceuta, a la de Alba-
cete. '.
D. Juan Gallo Marta, de la Coman-
dancia de Córdoba, a la de Navarra
Circular. Excmo. Sr.: Vilta la con-
sulta fanntrlada a este Ministerio en
19 de abril ú1timo por el Capitán ge-
neral de la cuarta. región, illtercsand~
se dicte una diS1losición que deter-
mine la forma y manera. de que llegue
a conocimiento de los in:lividuos que
IOlicit'en destinos públicos la noticia
de que si están o no clllifioados, el
Re, (q. D. g.), <te acuerdo con lo in-
for-mado por ~a Junta Calificadora de
de &lpÍl'antel II destinos públicos, ha
teoicio .. bien ~solvcr que al dar cum-
plimioento fotO Jefu de Cu~rpol al ,ir-
ticü10 50 dC'1 reglamento aprobado por
real decreto de 6 de f~breto úttimo
(D. O. núm. 36), en el ehmplar de
lo. rell{¡menes de IIcrvicio de, los pre-
citado. ¡~ividuOl, que deben devol-
?el' lLlol intel'e!l&dos, ae bag~ conltu
la fecha en 'que se CIH'UA a III Juntll
Ca1ifi'*'ora, los duplicados de los mis-
mM, circunstancia que será suficie
te púa que ~e consideren calificados.
De .~1 or~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient.c y d~ás efoctos.
Di<le «Ullt"de .a. V. E. mu:h~ llños:
ll&l1rid 18 de octubre de 1938.
a. Baldomero Cuesta González, as-
cendido, del C)legio de Guardias Jóve-
nes (sección Infanta María Teresa), a
la Comandancia de Jaén.
D. Juan· Jiménez Sánchez, ascendido,
de \" Comandancia de Murcia, a la de
GuadaJajara.
D. Felipe Navarro Miguel, a3Cendi-
do, de la Comandancia de Badajaz, al
escuadrón del séptimo Tercío.
D. Ramón Salvador VázQuez, de la
Comandanciá de Melilla, a la de Nava-
rra.
D. Francisco Rodríguez Barros, de la
Comanda.ncia de Albacete, al escuadrón
del .eguado Tereío.
D. Nicolás Cernooa I11án, de la Ca-
tn<ludancia de Caballería del cuarto Ter-
cio, a la Comandancia de Córdoba.
D. Antonio Mañas Sánchei:, del 5e-
«_o escuadróñ del octavo Tercio, a
la Comandancia de Ceuta..
Madr~ 18 de octubre de 1928.-Lo-
sada.
Soldado, Miguel loiartinu Pérez. liel






Otro, Andrés Laorden Wartfnex, de
la Academia General Militar.
S4lrgctrto, F1;anci3CO MoliDer Vidal,
11 GeDcnI -...- del~ =rí~ E!lCUe1a Central de Tiro de Inían"',
AmONIO Los.tDA Cabo, Félix Hernández Guillén, de\
regimiento Infantería Rey, l.
Soldado, Manuel Perez Fernindez,
del de Zaragpza, 12.
Otro, Jesús Neira Blanco, delrJe
América, 14-
Cabo, Juan Valdivia Caba, del de Ex-
tremadura, 15-
Eltcmo. Sr.: Admitida Ja dimisión Soldado, José
llei cargo de Comisario general de Vi- de Barbón, 17.
Sei.oc...






.El GeDeral marcado del cIesp¡ocho,
ANTomo LOSADA
Sel'ior Director general de I.m"'~Jl
y Administraci6n.
Sel'io~ Capitán general de la ,raera
re~i6n.
Excmo. Sr.; Accediendo a " s.li-
citado por el comandante de lafante-
ría D. Ramón Méndu: Vigo J 1Ié.-
dez Vigo, con destino en este Mi.¡,-
terio, el Rey (q. D. g.) .e ha sen"'-
concederle licencia. para contraer .a·
trimonio con doña Maria. del Perpe-
tuo Socorro Patiño y FerJIáa4u
D~h. . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demi. ,feckls.
Dios guarde a V. E. mlJc~ ai.s.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. It.) ~e
ha servido disponer el pa:Je :l .itua-
ción de reserva del capitán de la Guar-
dia Civil (E. R.) D. Peuro Se!'i~s
Criado, con arreglo a 'Ia base octava
de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), por haber cumplido
la edad para obtenerlo en el mea ac-
tual, abonándosele el haber mensual
de 450 pesetas, que percibirá a partir
de primero de noviembre próximo por
el n.- te.-cio de la Guardia Ci1'il, ~l
que queda .afecto por fijaJ' su resi-
dencia en Trujillo (Cácue,).
De real OMen 10 digo a V. E. ¡Ja-
ra su oonocimiento y demas ef~l"tos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubte de 19"'8.
lJ a-..J -'Pdo doI ........
AN'roNIÓ Lo~
Sefior Director general de la <twudi.
Civil.
Sefiores Presidente del Consejo S.-
prcmo de GUeJTa y Marina. C3pjláu
general de la séptima TegI~ f In-
terventor general del Ej~rci'o,
HOJAS DE SERVICIOS
Mecánicos de coche. "Ford".
Soldado, Antonio Medina Valverde,
del regimiento Infantería Mallor!=il, 1.1.
Otro, Angel Gómez Aguallo, del de
Améf-ica, 14.
Otro, Manuel Cangas Argüelles, del
de Extremadura, 15.
Cabo, Francisco Frías Jiménez, d-:1
mismo.
Soldado, Tomás Arbeloa In-:hausti,
del de Constitución, 29.
Otro, Alfonso Vílrela Pérez, del mi.;-
mo.
Otro, Francisco Albrosel Girctlel1a,
del de San Quintín, 47.
Otro, Manuel Alvarez Pravia, del Ik
Ferrol. 65.
tercera Comandancia de Sanidad Kili:Ide 1881 (c. L. núm. 340), el Rey (que
lar (tercer grupo). Dios guat"de) ha ~ido a oien &esol-
Sargento, ~rlos Bla~o Barr~in, de ver que las hojas matric!s de servi-
la ~ndancla de Samdad MIlitar oe cíos y de hechos de los oficiale'i> que
Mehlla. ...• prestan servicio en el tabor de Tánger,
Soldad~, LUIS 5.1110 Ga~~la, de la Co- ndiquen en el mfsmo, a cOlrgo del
mandancla de. Samdad MIlitar de ~t... jefe principal, y la de éste, ton la Pre-
Otro,. Segl5mUndO López Gontález, sidencia del Consejo de Miaislros (Ei-
de la misma. rección general de Marruecos y' Co-
lonias), a la que está afe':ta la refe-
rida unidad.
De real orden lo digo a V. E. ¡Ja-
ra su conocimiento y demás eiect'}s.
Dios guarde a V. E. rnv.chos .ilos.
Madrid 18 de octubre de 1928.
Mec:Wcoe motocicliaUa -«UN1oe
Soldado, Joaquín Checa Hooorato, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, Jesús ~árate Patmer, 4H
mismo
Otro, Ezequiel Vizne1a ViUaragut,
del mismo. .
Otro, José Segrel1es Soriano, del mis-
mo.
Otro, Euaenio L6pez Peinado. del
mi.mo.
Otro, Francisco Vega Vilquez, d-l
miamo.
Otro, Juan Jimmez S'nchu, del mi.-
mo.
Otro, ADtonio Cutro Calero, del m:~"
mo. .
Otro, J<* Kartioez Chanza, del mi~·
IDO.
Otro, Juan L1acl'r lJott6. d~l mismo.
Otro, Eduardo Garcla Alonso) del
miamo.
Otro, Angel Torre. Sancho, del mi.-
mo.
Otro, Kbimo. Alvarez Martín, del
mismo.
OtrC', AbdÓD Ramo. Fuentes, del mis-
mo.
~ Otro Antonio P~rez Ramoa, del mis-
mo. :"o.
llr.drid II de. octubre de I~.-Lo­
sada.
Circalar. Excmo. Sr.: Dada. las
di6cllltades con que ~n la práctica se
tropieza para nevar a cabo la <:oncep~
tuaci6n ~ual de Jos oficial~s que pres-
tan servicio en el tabor de Tánger, .,or
éarecerse en este :Ministe~io de sufi-
cientes elementos de juicio para. ha-
cerlo con la prudencia y tino \lne re-
comienda el artículo 21 <le las ins-
trucciones dictadas para la red:lcci6n
deJas .hojas de servici~ de 108 jefes
y ofic:iakll del Ejército, de 31 de julio
la Comandancia de Artilleria de lle-
HIla. .
Obrero, Juan BaUe\t. Castaño, de la
misma.
Sargento, Dióscoro San Julián Ferre-
roa, del .primer ergimiento de Zapado-
res Minadores.
Soldado, Francisco Ruiz HetDández,
del regimiento de Telégrafos.
Otro, Miguel López Montero, elel mi!S-
aao.
Auxiliar de taller, D. José Mora Ro-
driguez, del de Pontoneros.
Soldado, Antonio Mora Lafuente, del
mi;mo:
Otro, Francisco Sakedo Romero, dd
cuarto regimiento de Zavoadoret Mioa-
«ores.
Otro, Jerónimo Auret San Vicent~,
«el de Ingenieros de Tetuán. .
Otro, Manuel Barrera de los Rí03,
del de Aviaci6n (Granada).
Otró, Agustín Faura Bareays, del
mismo.
Otro, Fernando Abós Terrazas, dd
mismo.
Otro, Antomo FeraáDdu MediDa. del
de Ayiad6n (Sevilla).
Otro. ,José GalIleo BlICJIO, del mis-
1110.
Otro, Salndor Sarabia Herrám: del
mismo.
·Otro, 1_ KoliDa KartÍll, .el de
.Ariaci6D (Getafe).
Otro, Julio Garcla Jerez, del mismo.
Otro,Pablo HuertaI Molinero, del
Estableclmialto Central de InteudeacioL
Otro, Germán Cutre_ ViftDCOs.
• la primera ComaDdaacia .. IlIteDo
4encia.
Sar,tIIIO. Vicente,RipoU Martúsez,
.. la lICuada ComaDdancia ele Inten-
4aacia.
Soldado, Kanuel GimeDo EIúbaneI,
de la tercera Comanda..ia ele Iataadal-
.cia.
Otro, JOIé KediDa Colomer. de la
..m.ma.
Otro, Calimiro KariA SoríaDo, de 1,:mi... .,
Otro, ADtoDio BaiW RoaeUó, de b
cuarta ComandaDcia de IoteDdaICla.
• Otro, J- RechaJ Abe1la, de la quin-
ta eo-ndaacia de IntendeDcia.
Otro. Aauatin ]immu Brochoeo, de
.1a .éptima ComaDdaoc:ia de Intendencill.
iar«ento, Tomáa Cabrera Delgado,
-de la misma.
Otre, ElIlilio Seoane Cadaviot, de la
oc:t&n <:otr.odancia ele I~CDlleac:ia. .
Soldado, Joaquin Liarme .NegraJ,
de la JIlÍsDa
Sargento, Antonio Buja1ance Tarib,
-4e ,la Comandancia de Intendencia de
Ccuta.
Soldado, Francisco Kolina Nieto, de
'la misma.
Otro, ErDf:Sto Blanco Pérn, de la
-misma.
Otro, Jut.n Gonciln G6mu, de la
....
Obrero. filiado; Sebastián Gonzátez
lIartfn, « la primera Comandancia de
·SlIlidad limtar.
Soldado, Joaquín Sánchez García, de
1& misma.
Otul, Fnncisco Alonso Arnáiz de la
1erc:era ComaDdancia 4e Sanidad YiIi-
, 1ar c"ÜDer grupo). .
. OtrO, Ceferioo Gallego Prado, de fa




D. Jert6s Fernández eoaie, lIe 1..
Fuerzas Regulares IndfgeM' de Lara·
che, 4, medaUa del Rif y 'P.....ore. ele
Nador-Garet de Beni-Bugahi 7 Beni·
Tdedi.
D. Antonio Romero Garúa, 4e l••
Fuerzas Regulares Indfgenu de La·
rache, 4, palador de Larache.
D. Manuel Rubio Expóaito, pilponi.
ble en Larache, pasador de Larache.
D. R&fael del ROlal Caro, del Cuer-
po de Seguridad. zona, 12.-, medalla·
de Marruecos y pasador de Tetuán.
D. Santiago Mufioz Junio. de las
Fuerzas Regulares Indígenu .~ La-
rache, 4. pasador de T etuáa.
D. Fr.mcúcl7 de Migu~ Oenacntc_
de W FGft'%U Regularea Indlg';Il:ls
de Lzrac:he, 4. puador d~ Larache.
D. FRlKisco Cánovas Vizcaíno, de
las FUn"Z3!S Regulares Iodigo:nas d,-
LarKhe, 4. medalla de Marru·x.:>~· y
pasadores de Meli1la y L1,ache.
D. :Manuel López Be!líteE. 'd~ h~
Fuenas Reguwes Indíg,,:'lJ.8 de 1_a-
rache, 4. medalla de Man-l1ecos y POl-
sador de Larache.
D. Isaac Orejero Munguía, del re-
gimiento Bailén, 24. pasaAor ele La-
rache.
D. Miguel Parras Garriguer, dc la~
Fuerzas RegnI~1I IncUge:ta!l de L2.-
rache, 4. medall, de Marruecos y pil.-
aad.«es de Larache y Tetuia.
D. SaJvadOt"' Castro :'llartínez, de
las FQerzu Regulares Indlgenas de
L-aoracbc, 4. pasadores de Lanche y
Tduán.
D. José Ccm-wo Vda:de, del ,-e-
gimiento A.tarias, 31,m~ de MlI-
rruecos y pasadOt" de Lar:u:ile.
D. Fernando Ve1aser Goazálel', dd
batallón Cazadores Afríca. ~, med"lI~
de Marruecos y ~*or de Tetuán.
D. Manuel Sanjurjo de Curic:rrte,
de olas Fuen:aa ReIJtIlal'el lftdige.-nas
de Lar.ache, ..¡, p~M de Tetuin.
D. ElIteblln Rovira Pache~. de las
rntervencÍ011es Militares de Lar.lche.
pasador de Meli1la. .
D. José de la Vega Mobedano, dtl
regimiento de Borb6n, 17, m~alla dto
Marruecos y paaadof"es de Larache
y Me1illa.
D. Antonio Mir C.alaf~U. del regi-
miento Palma, 61, medalla ft Warru~.
008 y pa-sa.dor de Tetuán.
D. AHonso González Arroyo, dc:1
regimiento lsaber IZ, 32, ..ua4or de
Tetuin.
Comandante.
llELACION l)UE SE CITA
...........
CONDECORACIONES
D. Pedro Blanco Consue1?, del ·re-
gimiento E6paña, 46, ~aU':l ée -Ma-
rrueCQs y paSlldores de fetut.lI y La-
rache.
D. A~gusto Gil de Yergar.t y Lciva,
del batallón Cazadores AfriCl, 15, aspa
roja de herido.
D. Joaquln Agulla ]iménez Coro-
nado, del ba,tallón Caujor~. Africa,
S, medalla de Marruecos )' paaad.:>r .de
Larache.
D. Juan Ruiz Mateo Sol.:r, dei re-
gimiento LilS Pa:lmas, 66, 11l1udoru
di!' Melllla y Tetuán.
D. José Ledo RodrlglJez, de 101$
Fuerzas Regul:wt1l Indl¡enas de La-
rache, 4, pasador de Tetu;Ín y aspa
roja de herido.
D. Lui. Zanón Suárez dcl rcgi-
miento Extremadura, lS, :>asadcr de
Tetuán.
D. José González ArizmenJi, dt'
la. Fuerzas Regulat"es hdí~er)u de
Larache, 4, medalla de Maaue!:os y
pa.sad~s de' Melilla y Lat:1.chc.
D. Antonio Alvarez Lópc:: .Safio.,
del regimiento de Toledo, JS, medalla
de M-atTuecos y,pasador de La:-a;:he,
D. Juan Cañada Pera, .t~1 reJC:micnt·)
de Mallorca, 13, pasadOt" :b Tetu:\n.
D. Rodolfo Estella Bellido del re-
gimiento de Aragón, 21, medalla de
Manuecos y pasadores d~ Larach.:
y Tetuán.
D. Francisco Laborde HernaT!rlo, de
las Futtzas Regulares 1nliígcn.ts de
Larache, 4. pasador de Te~ Ján.
D. Felipe Pineda Montoya, de las
Fuerzas Regulares Indig~nas de La-
rache,.4, pasadOt" de Tetuán.
D. Eugenio Sanana G1-03, dclGru-
po de Fuerzas Regulares rn'ligen'll
de Larache, 4, pasador de Tetuán.
Seiíor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q~
Dios gu:wde) se ha servido aprobar
la concesión hecha por Y. E., ~l
uso de la medalla de Marr'lecM, pa-
sadores y aspas de herido que se ¡a-
dican en la siguiente rela-:ión, al Pf'r-
sonal de! Arma de Infant~ía com-
prcndido en la mi.m~ que principia
con D. Eugenio Sanu.oa Gro~ y ter-
mina <00 D. }ulián Vélez Domínguez.
De cea-! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás cfectM.
Dios guarde a V. E. muchos añal.
M3drid 17 de octubre de I~.




D. José liaría Ferrer Cabrera,' de!.
regi~nto de San Ouinti:l, 47, meda-
lla de Marruecos y pasador de Tetuia..
D. Ramón Aizala Sanz, de lu Fuer-
zas Regulares Indigenas de Lacacbe, ....
pasador de Larache.
D. Julián Vélez Domlnguec. de ..
Tenienta. Fuerzas Regulares Indígena.- de La-..
Señor Capitán general de la prime!";,. rache, 4, paaadOt"es de Tetu'- ., Lara-
re~¡ó;1. D. Rafael Alonso Mart, rf~ la~ r.'ucr- che.
:-;:-ilcr Iatc:vc:It:J: gener11 del Eié:- zas Regulares Indigenas de Lar;:.c:he, Madtid 17 de octubre de: Ig28.-L~
~¡IO. 4, pasadOt" de Lar:H:he. Is~da.
Excmo. Sr.: En vista de la in.t3l1cia
que V. E. cursó a -este Mini~t~d<J con
CKf"Íto fecha 3 del mes aClual, pro:no-
vida por el ol1c"' I tercero del Cuerpo
~ Oficinas Militares, D. Lenncio lJíaz
Ludies, diiiponible voluntari<J ('n esta
regiÓn, en súplica de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, e!
Rey (q. D. g.) se ha servido acceJ.:r
a lo solicitado, debiendo cO!ltiuuar en
su actual situadón hasta ltle le c¡;)~n's­
ponda obten~r c_locación, con arrt-
gto a lo preveoido en la real orden
circular de 8 de enero de 1927
(D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra a;u conocimiento y de!Jlás dectos.
Di\» guarde a Y. E. muchos añcs.
){adri~ 18 de octubre. de 1928.
la GeueraJ n1c:a~ado del dapadIo,
ANTONIO LOSADA
ExCftlo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el capitán de la Guardia Ci-
vil CE. R.), en re~rva, D. Segundo
SoriaDo Sierra, el Rey (q. D. g.) se
ha servicio concederle el retiro para
Barce\ona; disponiendo al propio tietn-
po que por fin del mes lIct1Ial sea dado
de baja en el Cuerpo a que pert~ece.
De rel orden lo digo a Y. E. partl
su ctm09miento y demás efectos. Dios
guacde a Y. E. muchos afias. Madrid
18 4e octubre de 1928·
El Geaeral n1carpdo del c\apacbo,
ANTONIO LOSADA
Sciíores Director general de la Guardia
uv-.1.
SeíiM'e8 Presidente del COnsejo Supre-
mo de Gutrra y Marina, Capitán ge-
neral de la cuarta región e Interven-
tor general del Ej ército.
• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder' el retiro para
Madrid, al teniente coronel de la Guar-
dia civil, en reserva, D. Cayetano Iñi-
guez Garda, por haber cumplido la
edad para obtenerlo en e! mes actual,
disponiendo al propio tiempo que por
fin del mismo mes sea dado de baj..
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre· de 14}28.
I'.J GeDenl --...so del~
ANTONIO LOSADA
Seií« Directer general de' la Guardia
Civil.
Señores Presidente del CCJIrlsejo Su-
premo de Guerra y Y.ríoa, Capitán
genera! de la primera región e In-
tervelItor general del E~rcito.
© Ministerio de Defensa
D. O...... z.;o 19 ele ocbII1rc de W2I 1lJ
----------~---------------~._--
Sei\or' r.....:tán --al Señor Capitán generai de la primera
___ ........., de la quinta re- región.
giÓII.
Sermo. Sr.: Visto el expediente in~­
truído en esa región a instancia de
Francisca Rivera Quintana, vecina de
Córdoba, catle de la Corredera núme-
ro JI, en súplica de que se conceda a
su hijo, el cabo que fué del ~imien­
to Infantería del Serrallo núm. 69, Ma-
nuel Rivera Infante. ingreso ea el CUer-
po de Inválidos Militares o pensi6n de
retiro en atención a que 1a demencia
que su hijo padece la adquiri6 .. cons~­
cuencia de penalidades sufridas en cam-
pafia; resultando de antecedetltes que
hallándose el. causante prestand. servi-
cios de campafta en el Ejército de Afri-
ca -desde primero de noviembre ~e 1921
al 13 de junio de 1923. hubo de ingre-
sar en esta última fecha en el HQlPÍtal
militar de Ceuta; siendo declarado in~
útil por el Tribunal médico mtUtar de la
.expresada plaza, en 5 de jllJIie de 194
Sermo. Sr.: Conforme con lo solid-
~do por el capitán de Infantería (es-
~a1a reserva), D. Gregorio Trigo Mar-
'ínex, de 11 circuns.cripci6n de reserva
1e Algeciras núm. I S, el Rey (i(ue Dios
'~rde) ha tenido a bien concfderle el
oose a situación de disponible VelUDta-
-io. con residencia en Málaga, en las
~ondiciones que determina la rral orden
le 10 de febrero de 1926 (D. O. núme-
ro 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
'lara su conocimiento y demá~ efectos.
Dio. guarde a V. A. R. mucholl aftoso
Madrid 18 de octubre de 19J8.
D (-..J -..pelo ..........
ANTONIO LOSADA
PENSIONES
Sefior Jefe Superior de la.o; Fuerzas
Militare3 de MarrUel:()s.
DISPONIBLES
Sefior Capitán general de la lqunda
regi6ta.
Sel\or Interventor general del Ejército.
el capitán de Infantería D. SeiIastiio
Zamora llediJu, con destino en la AC-
tualidad en el regimiento Melilla nú-
mero 59, en lúplica de que se rectifique
la real orden de 12 de julio íttimo
(D. O núm. 153), por la que quedó dis-
ponible en Meti11a por ascenso a su ac-
tual empleo, procedente de la Mehal-
la Jalifiana de Tafersit núm. 5; temen- •
do en cuenta que el cambio de residen-
cia para Barcelona le fué concedi» por
V. e. en uso de sus atribuciones, por
lo que des4e la situac.ión de disponible
en la cuarta región pasó a ocupar el
destino que hoy sirve, el Rey (que Dio!>
guarde) se ha servido díspo!1er no pro-
cede la rectificación que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
17 de octubre de 1928.
I'.l a-nl -...- 4el ........
ANToNto LOSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. E. cursó a este Ministerio en 20
del mes próximo pasado, promovida por
DESTINOS
5eftores Capitán general de La quinta
regi6n e Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: En vista del concurso
:lnunciado por real orden circular de 7
:le julio último (D. O. núm. ISO), para
')roveer el cargo de juez permanente
:le causas de la Base naval de Cádiz,
~I Rey· (q. D. g.) ha tellido a bien de-
,ignar para ocuparlo al comandante d~
rnfantería D. Juan Gallo Núñez. con
destino en la zona' de reclutamiento y
reserva de Cádit núm. 9.
Oe real orden 10 digo a V. A. &
'lara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.A. R. muchos afias.
Madrid 17 de octubre de 1925.
El GeDeraI eDcarpdo dd ~,
ANTONIO LOSADA..
Señor Capitán general de la seg"'¡da
región.
CURSOS DE GIM~AS[A
Excmo. Sr.: En vista de lo propues-
to por el coronel director de la Escue-
la Central de Gimnasia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
:ausen baja por enfermedad en el cur-
so que actualmente se celebra. en el
mencionado Centro de enseñanza y se
'ncorporen el sus Cuerpos respectivos,
~l capitán y sargento de Caballería don
José González Sarriá ., Jalé Baeoa
3antos, de los regimientos de Lancero~
:fel Rey núm. 1 y Vitta.viciosa nUm. 6,
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
;u ~onocimiento y demás efectos. Días
;uarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1928.
El 0-.... eftQrpdo del clapdIo,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, con arreglo a lo dilpuesto en
la real orden circualr de 10 de julio de
1!)Z6 (c. L. núm. 2.47).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Diol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de octubre de 1928.
I'.l '"--1 -"III*fo ............
AmoMIO LOSADA
, Señor Capitán general de la segunda
Exaa.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha región.
tenido a bien conceder al teniente d,'
Infantería (E. R.), con destino en el Seiíor Interventor general del Ejército.
regimiento de Guipúzcoa núm. 53, don
)'fanuet Bermejo Cámara, la permuta
de una cntt de plata del Mérito Mil__
tar ea. c1i3tinti-ro rojo que le fué con-
cedida por real orden de 19 de febrerolile 191. (D. O. n6m. -40), por otra de




ExClllG. Sr.: Examinada la cuenta
anual de raja del Ejército de 1925-:'6
del regimiellto de 'Infanterla Astúru.1
núm. 31, el Rey (q. D. g.) ha ttnido
a bien aprobarla,· de eonformidad con
lo dJ..pueno en el artIculo primero de
la real· orden circula,r de 2~ de octubre
de 1921 (D. O. núm. 237). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y d~s efe~to'. Dios
guarde a V. E. muchos afto,. Madrid
J7 de octubre de J928.
Él GeoeraJ eca....do del dapaclioo.
ANTONIO LOSADA
Señor c..,itán general de la sera re-
gión.
Excmo. Sr.: E Rley (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autor"Ízación para
el IJJO sobce d uniforme de la Medalla
de plata de la Cruz Roja Española de
que se halla ea posesión, al teniente de¡
Infantería D. Humberto Núftez Ma-
chado, con 4eltino de ayudante de la
plaza de laca, con las. limitaciones Se-
fialadas ea la real orden circular de 29
de marzo • 1926 (D. O. núm. 7:.1).
De real onieo 10 digo a V. E. para
su conociJllleato y demás' efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a601. Madrid
17 deoctúre de 1928.
D 00leenJ~ del·~
ANTOMIO LelADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:l
tenidó a bien c:oaceder autoriz:lC:i6D pa-.t
el uso sobre el uniforme, fuera de 1.)5
actos de servicio, dI: la Medalla de oro
de Maestro Ti~dor del Tiro Nacional"
de Espafia de que !e halla en posesi6a,
al capitán de InfamerÍ<> D. FrancillC..
Sánchez Alvaro, con deltino en el re-
gimiento de Bailén nÚfn. 24-
De real orden lo digo a V E. pa;::
su conocimientos y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os. Ma1'¡d
17 de octubre d~ IS):18. .
.. ~-..-.w~
ANToNIO LOSADA
© Ministerio de Defensa
19 de odIIbrt de 1928 Do 0 ..... 230
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid Hermenegildo, le ha dignado cooccder $1
17 de octubre de 1928. al comandante de Caballería D. Rafael f~ ~
de Alés y de QuinUna, la pensi6n de ¡/~.,¡
El GeIlCI'&1 alCarpdo del dapadlo, cruz de dicha Orden, OCD antigüeda4 ,to,
ANTONIO LOSADA de 30 de agosto último, debiendo pcr- ."\
cibirla a partir de primero de scptiem- \;~.
Señor Jefe Superior de las Fuerz'as bre siguiente. \'~
Militares de Marruecos. De real ordea lo digo a V. E. para '~'-;-1
Señor Interventor general del Ejército. su conocimiento y demás efectos. Dios '"
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1!)28.
a a-raJ cacarpda del .....
ANTONIO LOSADA
SUELDOS, HABERES Y G:lATI-
FICACIONES
Señor Presidente del CoMejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor gmenl tltl Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (110 D. l.), de
acuerdo con lo propucato por la Asam-
blca. de la Real y Militar Orelen de
San Hermenegildo, se ha lIigaado con-
ceder al comandante de Caballería don
José Strantes González, la JG1SiÓD de
cruz de dicha Orden, con antiriiedad
de 14 de mayo último, debiendo perci-
birla a partir de primero de jimio ·.i.
guiente.
De real orden lo digo a V. E. 1)I.ra
su conocimiento y demás ef~. Dios
guarde a V. E. mucho. aftoso Madrid
17 de octubre de 1938.
El GeDera1 encarpdo ~ ~
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ae ha dignado con-
ceder al comandante de Caballería don
Lorenzo Rodríguez: EItChaq, b PfUió~
de cruz de dicha Orden, cM la anti-
güedad de 13 de junio último, debien-
dodo percibirla a partir de l"'imero de
julio siguiente. .
'De real orden 10 digo a V. E. !para
su conocimiento y demáa dectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aIot. Madrid
17 de octubre de 1!)28.
mo-nl~fd""'"
AmONIO LOSA1lA
Sefíor Presidente del Conseío Supremo
de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de 1& Iéptim&
región e Interventor gCllCJ'al .1 Eiú-
cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta
r.egióo e Interventor general del Ejér-
cito. .
DISPONIBLES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acoerdo con 10 propuesto por la Asam- Excmo. Sr.: El Rey (tt. D. «.), de
blea de la Real y Militar Orden de San acuerdo con 10 informado 11M el Con-
Señor Capitán general de la primera
región.
Senor~~ Jefe Superior de los Fuerzas
Mililares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Caballería. (E. R.), disponible forlO-
.0 en esa región y afecto para habo-
re. al regimiento de Lanceros España
núm. 7, D. Felipe ürretavizcaya Begui-
ristaíll. quede disponible voluntario en
la. misma región, con arreglo a la real
orden circular de primero de agosto úl-
timo (D. \l. núm. 167), por desempe-
Ílar el cargo de jefe de la Guardia, mu-
nicipal de Vitoria (Alava).
De real orden lo digo a V. E. par"
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de I92S.
El GeBera1 ...-....110 del despadoo.
J\NTomo LOSADA
Señor .capitán general de la icxta re-
gión.,




........ callU.1'f1 ,CrII callnll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a' bien disponer que el .teniente
del rqillÜftrto de Cazadores Alcántara,
14-· de cabaRería, D Diego Aguilar Oje-
da, pase destinado al Grnpo de Fuerzas
Rc«UIares Indígenas de Ceuta núm. 3,
en ncaJite que de Sil empleo existe.
De ,~! .orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marroecos.
Excmo. Sr.: En vista del esCrito de
V. E. de 10 del mes a<:tua.!, dando
cuenta a este Ministerio de que el ca-
pitán de Caballerla D. Fernando Fer-
nández Pérez, con destino en el re-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, gimiento de Cazadores Alcántl.ra nú-
tenido a bien confirmar el uso de la mero 1-4 de dicha Arma, continúa. en-
Medalla Militar de Marruecos con el fermo según certificado del recono-
'pasador "Tetuán" y pasador'" Meli1la" cimiento facultativo sufrido por el in-
sobre JI. expresada Medalla, respectiva- teresado; teniendo en cuenta lo ll,b-
mente, hecha por V. E. a favor de los puesto en la real orden circular de 9
capitanes lIe Caballeria D. Alfonso Ba- de diciembre de 1925 (D. O. núme-
r6n Torres y D. Donato San Juan Ma- ro 276), el Rey (q. D. g.) ha tenido
chln, con destino en el regimiento de a bien disponer que el referido capi·
Cua40res Alcántara, 14.· de dicha Arma. tán quede disponible por enfermo en
De real orden lo digo a V. E. parh uta regi6n, a partir del día 8 de sep-
so conocimiento y demás efectos. Dios tiembre último.
guar4e 'a V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo a V. E. pa-
17 tle octubre de 1928. ra su conocimiento y ·demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a90s
El Geften1 f:Ilcarpdo del dapacho, Madrid 18 de octubre de 1928.
Amomo LOSADA
por ,adecer "demencia precoz" eofer-
m~d incluida en el númsro 116, or-
den' scguoda, clase primera del vigente
cualj{Q de exenciones; teniendo en cuen·
ta 4IUC dedarada la inutilidad del inte-
resHo en fecha anterior a la vigencia
del Estatuto de C1a;cs Pasivas de 22
de octubre de 1926, no le comprenden
'sus preceptos y sí la, legislación ante-
rior a su promulgación, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inf.or-
mado por ti Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, ha· tenido a bien conce-
der al ,referido cabo la pensión diaria
de 2,SO pesetas, que señala la real or-
den de 5 de noviembre de 1920 (Colee-
ció,.· Legis1ali'IJ(J núm. 497), que perci-
birá por. mano de la persona que legal-
mente le r~resente y mientras continúe
la' enfermedad que padece, por la De-
legación de Hacienda de Córdoba, a
partir de primero de febrero de 1924,
mes sigu;ente 31 de su baja en el Ejé~
cito.
De real orden lo digo a V. A.. R:
para sU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Ma41rid 17 de octubre de 1<}28.
r.¡ GeDenI eacarpolo 4d~
ANTomo LOSADA
~líor Capitán general de la ~da
re«i6Ji. '
Seior Presidente del Consejo Supremo
4e Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: Visto el expeiiente ins-
truído a instancia del soldado del re-
gimiento Mixto de Artlllerla ie lle-
lilIa, Tomú Martinez Arana, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo ialarma-
do por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 del mes próximo pa-
sado, ha tenido a bien dill1>ODer que
el referido IOldad6 sea dado lit baja
en el Ejército; por haber- restlftado in-
útil para el servicio y carecer lIe de-
recho a ingreso en el Cuerpo de In-
válidol Militares, haciéndOle per dicho
Consejo Supremo el set\a!am;ento d·;
haper pasivo que corresvond:l al :u·
teresado.
De relÚ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m8chos afios.
Madrid 17 de octubre de 1928.
El Getleral enea..... ~ ~,
ANTONIO LOSADA
Señor Comandante genera! le! CuCt'-
po de Inválido!; militare~.
Señores Presidente del CooMje S'l-
premo de Guerra y Marina, Jde Su-
perior de las Fuerzas Milibres de
Marueeos 1: Interventor cer.ttal' d.'
Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme ~)O. solici-
téWfópor el tMiente de ArtOICria dOll
Agustín Muriedu Martf, del'" re-





IlELACION QUJ: SE cnA
19 de octabrc de 1928
Señores Capitanes generales de h s~x­
ta y séptima regiones y de Baleares.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada .por V. E. a este Ministerio en
14 de abril último, promovida por el
soldado. del regimiento Mixto de Ar-'
tilleda de Gran Canaria, Eugenio Odín
Expósito, en 'súplica de que en su
documentación militar sea'2' rectifica-
dos el citado nombres y *nidos poi'
los de Eu,genio Adam José B04alios
A mantro armero ele Hcunda.
D. Guillermo Fernández Fernández,
del regimiento de Infanterla Mahón,
63, con antigüed.d de 17 de octubre
de 1938.' .
D. haae Florez Gonzál~z. del regi-
mnnto de Infanteria Satl· Marcial, 44·
con antigüedad de 17 de octubre
d-e 1928.
D. Salustiano Rodrigo 1~lesi.ls, del
regimiento de Infante·ría Tolel1o, 35,
con antigüedad de 1'( ele octubl e
de 1928.
A ajustador de primera
•
D. Dimáa García Fernández. del
sexto regimiento de Artille:ia ;¡ pie,
con antigüedad de 24 de octubre de
1928.
Madrid 18 de octubre de 1928.-.-1..<')-
sada.




rOl su conocimiento y demás efectos.
Dilos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1'( de octubre de 1928.
Ja o-..J _,.... .........
AMTONIO LOSADA
El GaoenI eIJeU"plIo MI~
ANTONIO LOSADA
VUELTAS AL SERVICIO
Sellar Callitán ,eneral de la cuarta re-
gión.
Señore~ Presidente del ConlCjo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor g<"Jlel'al del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
tejo Supftmo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien dispóner que al capitán
de Caballería (E. R), D. Cosme Sáenz
Santolaya, a quién se le concedió el pase
a situación dq reJerva por real ordeft
de 29 ele scptibnbre último (D. O. nú-
mero 215), le sea abonado el haber men-
sual de 'ISO pesetas, a partir del dia
primero del mes actual, por eY regi-
mieno de Dragones de Numancia, 11.-
de dicha Anna, al que se halla afecto,
por habb' fijado su residencia en Bar-
celona.
De real nrelen lo digo a V. E. Para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucltos al\OI. Madrid
1'( de octubre de 1028.
Rodríguez, que le correspoalAe.; te-
niendo en cuenta el certificado ie la
inscripci6n de su nacimiento ~n :-1 R.:-
gistro ci..il que acompalia a sa iOl-
Ja GcDenI -...so MI ...... tancia, así como los expcdi40s por el
ANTONIO LOSADA Ayuntamiento de Valsequillo (Gran
Canaría), Junta de Clasificaci6. y Re-
la quinta visi6n de Gran Canam y ,je la caj..
de recluta de dicha Isla, eo los que
E • se hace constar que por haberse re-del jer- conocido el error padecido se acordó
la oportuna rectificación en los ex-
pedientes de quintas del ;nter~~ado y
acreditado por tales dIXlm:entos la
procedencia de efe:tua. igual recti-
ficación en su documcntaóln mili-
tar; el Rey (que Dios guarde). de
acuerdo con lo informado por e! Con-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha sejo Supremo de Gu(~rra ). Marina
tenido a bien conceder el asc:llso a .la en 20 del mes próximo 1>36allo, lIe h1
categoría inmediata, al pe:sonal c(\m- servido disponer sea rectificada la do-
Señor Capitán gmeral de la primera prendido en loa siguiente relacié-.l, quc cumentaci6n militar del recarrente,
región. príncipia con el maestro armero elon consignándoie en ella el nombre y
Señor Capitán general de la segunda Guillermo Fernández F C:ná;lrlez y apellidos de Eugenio Adam José Bo-
región. , termina con el ajustador de Artillería laños Rodríguez, que son les 4ue le
D. DI'mas Gal'cI'a F··na'ndez, asigm,n- corresponden.Señorcs Presidente del Con~jo Supre- ~ D I ~ I d' V E
G M . d'ole en su nuevo empleo la ..ntigüc- e rea oruen o Igo' a . . pa-mo de uena y arma e Interven- ra su conocimiento y demás ·efectos.
tor general del Ejército. dad que g cada uno se le señala. Dios guude a V. E. mGChoe aios.
De real orden lo digo a V. E. pa- Madrid 17 de octubre de J9lI8.
ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V..E. muchos años. El Geaen1 ~r'-'MI ..,..,...,.
Madrid 18 de octubre de 1928. ANTONIO LOSADA
Ja a-J eIICIU'IIldo del <SupedIe, Señor Capitb general :cle Caaarias.
ANTONIO LOSADA Señor Pt'esidente d~1 v:>n!l~jo Su-
premo de Guerra y )¡fajín.
Excmo. Sr.: En vista de la. instan-
da que V. E. cursó a este Ministerio
.' con escrito fecha S del mes actual,
promovida por el capitán de Caballe-
• rfa. D. ]oaquin Domínguez Artero,
disponible voluntario en esa regi6n,
en SJÍplica de que se le ~onceda la
"uelta al servicio activo; el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
10 solicitado, 4ebiendo continaar en la
misma situacién ha.s~ que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo a lo
1liapuesto en Ja real orden circular de
B de en..-o de 1927 (c. L. nílm. 6).
De teal orden lo digo a V. E. pa-
, Do O. oC.. 230
.....
.:.
; tejo Supremo de Guerra y MariDa, ha
'
tenida a bien disponer que al teniente
coronel lIe Caballería D. Juan Gonzá-
les Lara, a quién se le concedi6 el IJ'lse
a situación de reserva por real orden
" de 31 de agosto último (D. O. núme-
ro 192). le sea abonado el habeT men-
sual de 750 pese~s, a partir dél día
primero de septiembre próximo pasado,
por el regimiento de Húsares de la.
Princesa núm. 19. al que se halla afec-
to. por haber fijado su re~idencia en
esta Corte.
De real orden )0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
li dc octuhre de 1928.
© Ministerio de Defensa
O. o Billa. 1]0
IL98SICIeIfIlS
te .. tleareClriI J Dlreoduet .....t.
le este "aislene J de lit 0epeIHId..
CeItraW
SeñOt' Capitán general de la primera
región. '
Sefl.ores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del Ej~r­
cito.






bo licenciado .s.l regimie~to de In-
fantena d'! E.pafia da. 46. Juan
Martfn Martfn para la cODcesi6n de
la Cruz de la Real y Militar ,Orden
de San Feruando por los méritos qUf'
,¡ udiera haber contrafdo, a V. E. rel-
petuosamente tiene el bonor de ex·
poner: De lo actuado resulta 10 si-
guiente: ·Del folio l' al .. vuelto e~
Wle adiciÓD a la ordea general de1
e;ército de E.paña en Africa de S d~
;)-:tubre de 1925, en Tetuin, para la
)pt!rtura del preaente juid. contra-
dktorio, a in.tancia del interesado,
y que V. E. 110 le ha ordenado por
¡dciativa por no haber prellenciado
lo{ hechos fundamentales.
Al folio 11 se une dee!araci6n ju-
fllda del comandante D. E'J:Iilío GoD-
.'In Sal6n, del regimieulo de 1.1-
bntería Infante núm. S, que dice:
Que en las primeras hor.. del día
5, siendo el citado cabo jefe de la
~¡¡;5ici6n Teton Nalor,cuya &"uami-
la Geswn1 ....,.,...so lid ~, eÓn la componían él y oCho solda-
Alr.ONIO LOSADA ios de su bat:iU6n, f~ ataa.4a vio-
lentamente por la artilieria enemi-
1a, que en poco tiemp. destruyó la
fortificaci6n. El cabo JtWl Y:artúl
Martín hace que su tr... R sittie
en las griet3ll de los pe&a.cos en que
estaba enclavada la posici6e, donde
responde al cercano fuego de fusile-
ria de un enemigo muy 8uperior, dis-
puesto a apoderarse ~l puesto, ya
destruído; al amanecer del día 4. des-
pués de rechazados todos lo. asal-
tos ha1l6ae con. que de IWl ocho com-
paaeros la mitad eraD bajas y los
otros cuatro habían deaaparecido pr6-
ximo a N ator principal, donde e~
taba el puesto de macdo del decla-
rante; halló entre la. fuenas des-
plegadas a cuatro de S\JI compaAe-
Circular. Excmo. Sr.: En cum· ros fuera de la posici6n, que, 10co5
plimiento de cuanto determina el al'· de flpanto, habíanae t8plegado du-
tículo 79 ¿el vigente reglamento de rante la noche; adelant4'ndon a IUI
la Real y Militar Orden de San F ero órdenes. con gesto sublime y l'gri-
nando, se publica a continuaci6n la mal de rabia, crey~ndoae IU po.ici6D
orden general de las Fue~l1t Mili· pr6xima a caer en poder del etIemi-
tarea de Manutco. del día 1 de oc- 11'0, le pidi6 permito para aVaIlsar yEx~. ~.: Como resukaclo del con- tubre de 192&, en Tetuin, referente ocuparla de nuevo. El permiao le fu~
cuno umdado por real orden circu- al cabo de !Dfanlería ]uall Martfn concedido en el acto; tr•• breore aren-
lar de l' de teptiembre próximo pa- Martín. ' ¡ca a IUS cuatro hombres, .ale de
eado (D. O. núm. 2(5), para proveer V N .. 1 f d 1lu pluu de capitin m&lico. J'efe de De real o~d~n lo digo a . E. pa- l ator ,pnn.lpa , a rontan ~ a muer·ra su conOCImIento y de!JlAa efe<:tos. te sembrada en los treaaentOl me-los Laboratorio. de dlis¡. de Tetuin Dio. guarde a V. E. mucho. alios. tros II recorrer. con paso cautelo.o.
y Corufta. el. Rey (q. D. g.) ha tenido Madrid 16 de octubre de 19~8. de piedra en piedra. con inimitable
a biea nombrar para ocuparlas a los va>lor sereno, que fascina a los suyos,
4el referido empleo, y únicos concur- El Geaeral encarpclo del cI.pac:.llo. llega a las mismas piedras en que
sante., D. Ioaquln SaII% Astolfi '1 don ANTONIO LOSADA est~n los ,restos de Teto. Nator; ci·
Elias Niget' Martínez, r~ivamen- ta como testigos de estos bechos al
te, ,ue ea la actualidad prestan sus ser- Señor... teniente del regimiento de Infante-
vicios al el regimiento de Infanter!a rla de Infante núm. S. D. Alfonlo
AIIIWl!l& núm. 18 7 en el lit Artillería En cumr.limiento de 10 dispuesto Garda Lapuya, y al capeU'll dOD
41e Teaerlfe. r IDe real orden lo digo a V. E. para en el articulo 79 del Reglamento de I Francisco Prado; por lb expuesto
su coaoc!miento .. demú efectos. Dios la Real r Militar Orden de San Fer-. considera que los hechOll citados son
J . nando, ap~da por real decreto de' de los que señala el artículo 49 del
ruufe a V. E. muchos afios. Madrid ( OS ~ ov-odI 26 .de novi re de J925. el juez ins- I Re~lamento de la Real y Militar r-
J 4e~re ,4e Iy->. troclor del juicio contradictorio que den de San Feruando, ., que debe
• ~ ....,........ <Id ~. se instruye a favor del cabo del' re- concedérsele. tan preciada recom·.
gimiento de Infantena Espafia nú- pensa..
ANTONIO LO~ADA mero <46, Juan Martín Martin, me dice Al folio J9 presta nUeYA declara·
SeííOl'U r~._eI generales de la cuar- lo siguiente: uExcmo. Sr.: Don Luis ci6n el comandaDtf' D. Emilio GoD·
ta ~~de Canarias. Noé Rodríguez, capit~n de Infante- I zález Sal6n en los mismos t~rminOl
ría, con dMtino en el ,regimiento del que la anterior. '
S,eáor~ Cal>lll11 general de la octava Serra.lIo núm. 69, y. ;uelt instructor A los folioll ~S y 26 ..-weItos deda·
tegf6.. Jefe Superior de las Fuen:aJ1 nombrado para la evacuación del pre- I ra el o6cial' moro de 6l!g1Inda Sicli
MlUtaí1I' 4e Marl'Decol e luteneD10r 'ente .:xpediente de juicio con..tradic-, Hamed Bes Kudier, y re6ere: Q-
«MCRI W F4&ciw. lorio ~- .e iu.truye a favor del ca- iCOllada al cabo J1lJA llU'tía Mar·
SeflOf' ea,¡tia general eSe la
resi··
Selioru Jefe Superior ó e1al Fuerza¡
Y:ititace. de M_rueco. e Interven-
tor ge.erlf del Ejército.
,.
e....
EXCOI«J. Sr.: Como resatt?do del
c:onCUI'H lUUIaciado por real orden
circulu 4e 17 de eeptiembce pró,,¡mo
pasado (D. O. núm. 205), para pr;,-
veet' la plua 4e capitán médico oftal·
m61<lgo, .le alleva creación en el Hos-
pital militar .&e Larache, ~I Rey (qu.~
Dios gtAarÚ~ ha teuido • bitn nom-
brar para ~rla. &l del referido em-
pleo D. Juaa Manuel Ort~ga Garda,
actualmente deatiDado ~n ~1 batanó'1
de moutaAa Fuerteventura núm. 10.
De cea! ortleo Ió digo el V. E. pa-
ra su conocimiento y d~más eÍectos.
Dios P--ée a V. E. mu.:hos años.
Madrid .8 de octubre de 1928.
sems.~le UaDcia para contraer ExaDo. Sr.: El Rey (q .D. l.) ae
..m--. aa do6a Aa Maria Pria- ha eervido disponer se declare desierto
cipe Req--. el CODCUrso anunciado por real orden
De tal __ lo eligo a V. E. para circular de 17 de septiembre próximo
SU conoci-ÍCIItD "1 demb efectos. Dios pasado (D. O. núm. 2(5). para proveer
parele a V. E. muchos a6os. ,Madrid la plua de capitán mtdico. jefe del
18 de oc:t*e ele 1938- Laboratorio de análisis del' Hospital mi-
litar de Burgos; designándose para este
• 0--1 -,... ...~ cargo.l del referido empleo D. Rami-
Aln'ORlO LosADA ro Ciaocas Rodrlguez. con destino en
el regimiento de Cazadores Calatrava,
Sdor ea.ctia cmera1 ele la quinta re- JO.- de Caballería. con arreglo a lo dis-
¡i6L puesto en la. reales 6rdenes circulares
de 31 de marxo de '1921 (e. L. núme-
ro 125) y 16 de julio de 1924 (D. O. nú-
mero 161), por ser el único de su em-
pleo diplomado en Higiene que se halla
sirviendo destino ajeno a la especiali-
dad.
De real orden 10 digo el V. E. para
su conocimiento y demá. efectos. Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid
18 de octubre de 1l}Z8.
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~ tin; que como testigo praeDcial de' caso "f artfcalo del Reclamellto est6' cabo del abodollo "f de que .. ~e­la! operacioaes para liberaC16D de compreDdjcfo, por delCOllocerlo. 1migo se le echaba eaciJa&', .. po-Kudia Tahar, cree que el citado ca-I A le» folio 82 vuelto "f a3 declara dia resistirse, march6 a Nat •• Pnn-I bo cODtrajo m~rito nrdaderamente i el soldado moro ntímero 9-505, Al( cipal a dar cueata al coma_.te je-sublime ea la defeua del blokao T~ Bem Alselaren, ea iguale. t~rmiDOI, fe de la posiciÓD de Jo ocurri'.Jo, en-: ton Nator, pues aJ aYaDUJ' el decla-l que el anterior, y .que Jo cOlUid~ra' contr'ndose en la citada po.ici6a ccn~/ rante coa dieciocho hombre. para' la acreedol a la Cnu <le la Real J' Mi-: lo. soldados que le habí:lll abaJado-
V citada pOlici6a, Cl'!e tan briUantem~-llitar Orden de Sa~ Fernaado; pero I nado, pidiendo al ·teferido jtfe .-er ·
te se defeadla, vró que era el W;1r- que no puede decn e~ qu~ cau y miso para regresar con ello. y YOf-
co de todo. .w defellsoru que exrl- I articulo el~ compreDdldo. ver a ocupar el blobo, y d permisotia en el bloka~, y que, a pesar deI A los foHos 8. y 8S declara el sol- le fu~ concedido, y haciendo use; del
encontrar~ herido en la caheu, se· dado moro Mohamed Ben Ader Ab,,· mismo march6 con sus fu!J'IU con
Juia defeDdiendo su puesto con arra· tes en iguales términoli que el ante- el fiD de recuperarlo de nuef'O, y que,
JO y valeatla; que por. todos \os he- I rior: que lo consider~ .acreedor a !'l a pesar de estar &ta rodea-ta por el
chOl relatados. 10 conllldera acreedor, Cruz de la R~al y MIlItar OrckA de Ienemigo, demoltr6 g r a n .•ritU,.
a UDa gran recompenla, pero que no San Femando, pero que no puede, arrojo y valentla, apoder~cloIe del
puede p:oecitoar ~. precisar ~n qué caso y artículo est1' tan rePetido blobo; por to4e lo di-
Al toHo z7 Y z8 declara el oficial comprendIdo. cbo le considera el d«lar~ com·
moco de segunda UseLam Bem MO)· A 1015 folios 108 y 109 declara el te preDdido en el caso tercero 4d aro
hameél ml1Ditestando que conoce ,,1 niente de Infanterla del' regimientc dculo 41 del Reglamento de la hal'
cabo llUA Ibrtín MartÚl, y que hi· Infante núm. S, D. Alfonso Garda y Militar Orden de San Fereáado.
zo una briUantisima defensa en el Lapuya.; dice que conoce al cabo Juan Al folio 62 obra relaciÓD',4e baja&-
blokao a pesar de encontrarse he- Martín Martín por haber &te iliD a tenidas en el blobo, en la que COD~·
rid? ; qu lo considera acree.10r a la ·posici6n de ,Nator principal a dar tan liete bajas.
la énu lallrea.da de San Fernando, cuenta del abandono por las fuerz.., Del folio 11. al 176 declara de .ue·
aunq.e 110 puede precisar en qué ar- a sus 6rdenes del blobo Tetan Na- vo el capeUlÚl D. Francia» Prado,
tieulo'del Reglamento está C01Jlprtn- tor, pidiendo permiso al jefe de la manifestando lo mismo que aatft;or-
dido. posici6n de Nator principal para ocu- mente (foliol 113 y n.) • ., que DO
A 101 f.líos 29 y. 30 dec1ar3 el ca- parlo de nuevo, cuyo permiso le fu~ puede citar en quli articul~ del Re-·
pitia D Mariano Cabe%aa 'Carle y concedido, recogiendo la fuerza que glamento de la CT'U% de la Red "F
dice:~e conoce al ttbo JUlln Mar- componía la g~mici6~ del blokao Ml1itar D;deD • SaJa Fer..-4o e,¡á'
do MaJ'ÚJI de haberle visto el día 6 que no habían Ildo b~}all, y que, a comprendido.
en la oper:~ci6Jl efectuada en Kud~.;a pesar de estar .el refen~o ~lokao ro- A los folios 19' vuelto., un de·
Tahar, ...itestanao que al salir Ul\'!! deado de -en.eJIl1go, con'Iguró ocuPa.!- clara el soldado del ~gl.i_t" de'
secei6. de la a>mpal5.ía ¿el declara; - lo de nueyo, demostra!1~l) por eet? Infanterfa ~spaña nlÚn. 46, RvdolfO'
"'te para la de.fensa del blokao Teto" gran ~íntu, valor mIhtar y dote; Le6n, y dice: Que conoce al cabo-
Nator, el .icial moro que la manq;.- de mando. . J.uan Martí~ Martín) que ~o tel-
ba le dió collocimiento de que se en- A los [ohos I 1~ Y 1 14 declar~ e! tlgo pr~nclal, mal1tfiesta 41~ el día
contraN ea. el <:itado bIaba 4lolamen- c:a.pelliJI D. FranCISCO Prado, y dlc~· 3 d~ septIembre de 19'5, t!ItUIde de&--
te el cabo Martín que ti pesar de es. Que como testigo presencial, conOC'e tacado con el citado cabo, fa... ata·
tar herido, 10 deiel1dí~ con gran bi- al cabo JuaD Mard~ M.rt(a y qu.e cado. por el enemigo~ r~DIl4i_do­
zarria••• queriendo Ifetirarse, a pe- é~te Be presentó .a1.Jefe de la P'Il- le. con fuego de tUlIl y grua.. de-
sar de or.dellarlo el o6c:ial, diciendo cl6n de Nator prinCIpal} dando C'l~l1' manc,>,.)· durante el ataque el cabo-
que D. dejaba el puesto mientras DO ta del ~bandono del blo~a:o por 101 munIcIonaba, demOltr~dl) ea todo
recibiera ordell por escrito de su. 'u. so~dados a !US 6rd~nes, pldleado per· momento !Ducha R!enldad 1 ••¡-re-
petior.; q.e por los. hecho. realiza- mIso pna recoger la. fuena, y v~l- f~ia,. lo mIsmo el Citado día q- lo.
dOI lo cOD,idera merecedor a que le ver a IU puesto; q~e a pe.ar del le· .lgu1C:tstel, y para que nO deca'ff& el
le c01lcecIa la Crua de la Real y Mi- ten.~ f~ego de fUlIl~rfa y adouo. etp[ri~u. de lo. que compoafan la
litar Orden de San Fernaado por consIguIó oc.uparl~ de DUeYO, por lo guarnlcI6n l~ arengaba, haclbrdoles
creerle comprendido en el artfculo 49, q.ue lo ,ou'ldera UD hecho brlUanU· prel~nte el Juramen~o prutado a la
caso aegwado. del mencioaado Regla- slmo. ~a.tna y al Reyi·. Iltu'Ddose ea lo.
mento. De 101 folíos n8 al no declara el sItIOS de 'm~1 pe Igre> para obtenar
'. caplt'n m6dico hoy cGmandante don al ·enemigo, dirige el fuego, por lo-
Del foUo 3' al.so se unen 1.. 6r- Felipe Perea AÍva.rez, y dice: Q~e ca- que lo considera cODMPrendidCl ea uno
denes de 101 Cll3lltaaet I'ener.al~ deInoce al ('abo Juan M,rt(n Martín; de .10. caso. de la Re~l .., Militar
la Pen"~ula, Balear.s, Canatlas, Co- que ·liste hizo una brillante defensa Orden de San Fernando, !pero que DO~andaac1&. genuale. de. Ceuta y Me-¡ en el blokao de Teton Nator por lo puede precisar en cuál por no cono-
hila, ea la que I~ p~bhca la orden Ique lo eonsidera acreedor a ia Cruz cerio bien.
f::r~ra~e1:ti:,¡ea~~ér~~:rt~~a5d~e e~; de la Real y Militar Orden de ~a!1 • Al folio ZOI declara e~ soldado~au-
~. t » Fernando, creyéndole comprendl-do tI5ta Atbona en los mIsmo t~rmrDo.
exp len e.. . en el artkulo 49, casos segundo y que el anterior, y que no puede cí-
A !os fohos 19 y 80 declara el tercero del citado Reglamento. tar en qué caso y articula de' Re-
6~rgeDto moro Ben AH Mobamed; Al folio r:zz obra ampliación del glamento tst~ comprendido de l.
dIce que conoce al cab? Juan Ma~tfn ¡parte <le las operaciont's efectuadas Cruz de La Real y Militar Orden de
Mar~ín; que, como te.stIgo presencl:"l, del 3 al 13 de septiembre de 19:¡6 en San Femando.
manlfi~sta que el CItado .cabo hIZO el frente' de Kudia Tahar, en el que Al folio zo7 declara el soldado Ra-
una bnlfante defensa, conslderándol.o ,.aparece como distinguido' el cabo m6n Martín Moreno: y dice: Q.e co-
a.creeffor a la Cruz de la Real y MI- i Juan Martín Martín. noce al cabo Juan Martín 'Martín, y
htar Or-den de San Fernando; pero Del folio ISO al IS2 declara el te- que por haber sido herido y evacua·
que 80 sabe e.n qué caso y articulo niente del regimIento de Infanterh do a unaposici6n pr6xima, no eabe
está comprel)dldo, por desconocer -el del Infante núm. 5, D. Alfonso Gar· si el citado cabo hizo algúa hecho,
Reglamento. cía Lapu} a, y dice; Que conoce aY distinguido.
A 105 folios 81 y 82 declara el cabo cabo Juan Martín Martín. y que Yi6 Al folio 213 declara -el soldado En·
moro n(Ímero 8.5¡oa, Mobamed Ben (;ómo se ddendía el citado cabo. y riq1JF Boscl1, y ¿ice: Que conoce aT
Kadi, que conoce al cabo Juan Mar- que al ser herida parte d~ la ~a{- cabo Juan Martln Martín y q.e no-
tÍn Martín y que éste hizo una bri- nici6n, y sin que el ref~--Jo cabo tiene rela<icSn que le impida decla·
liante defensa, por lo que 10 consi· pudiera darse CUl'!nta de ell .•, ie ahan.. rar; que no formaba parte de 1& guar-
dera acreedor a la Cruz de la Real donaron, retirindose a la posición de! nici6n, Pl)t 10 que no sabe el mliri·
y KiliUr Orden de San F~rnando.;INator Principal, dOD-de se encontraba to del cabo Moartfn ni pot .referellda.
pere ~ee .0 puede precisar en quli I el declarante, y al darse cuenta. el Al folio :121 declara el solcl.e. foa:.
. •.. .,J
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Artillero segundo, Eulo~o Vic~nte
Martínn, al noveno regimiento lie Ar-
tillería lígera. .
Otro, Gregorio Ibáñez Embir, al
mismo. r
Otro, Mariano, .García llokro, al
décimo regímiento de artillería ligera.
Otro, Benito Martínez Tablero, al
mismo.
Olro, José María Castro Caballero,
al mismo.
Otrol Ricardo Rodríguez González,
al mismo. . '.
Otro, José María Alvarez Monaste-
rio, al mismo.
Otro, Daniel Meléndez Díu, al mis-
mo.
Otro, Antonio Ruiz Escobar, al lIlis-
mo,
Otro, PedrO' Pablos Barrios, al lIIis-
mo,
Otro, Miguel Baos Trabado, al mis-
mo.
Otro, Gregorio Peredá ViUasante,
al I1.0 regimiento de Artillería tiwera.
Otro, Evaristo Garijp llijaagas, al
mismo.
Otro, Miguel Pollán Alonso, al mis-
mo.
Otro, Julián Coz.a.r Peinado, al 12.0
regimiento de Artillería lígeI'1L
Otro, AlIonso Fernández Ló,ez, al
mismo. '
Otro, Francisco Quesada Peral, al"
mis.mo.
Otro, Mariano del Río Peco, al mis-
mo.
Otro, Basilio Contreras López, ...1
miemo.
Otro, Je,ú8 Fernández García, al
13.0 regimiento de Artilleria ligera.
Otro, Jos~ Iglesias Sánchez, al JIli.-
mo,
Otro, Angel Martín Conde, al 14.-
regimiento de Artillería ligera.
Otro, Isidro Fr&nco. llanrique, 'al
ml.mo.
Otro, Pedro Vázquez Baticorto, al
mi.mo. _
Otro, José María G6mez G6aaez, al .
15.0 regimiento de Artillería ligera.
Otro, Iaidrd Arias Veza" al mismo.
Otro, Olegario Samaniego Mora.l,
al 16.0 regimiento de Arti11eria Hgera..
Otro, Julián Criado Piftero, al mis-
mo.
8tro, Félix Carro Raiz, a) mismo.tro, Abundio Torres de la. Fuente.
al mismo.
Otro, Felipe Abad Sánchez, a.l re·
gimiento de Artíllerla aCabaBa.
Otro, Gregorio Campos D61mingo,
al mismo. .
Otro, Félix L6pez Yardo,' a) mis-
mo.
Otro, Joaquín Calina Vidal, al l" i-
me'r .r-egimíento de Art;UerÍ;¡ de- mún-
taña.
Ot.,-o, Franci9Co Talón ]im~nú, al
mismo.
Otro, Guillermo Gutiérre:z López, al
segun'do regimiento de ArtiHcrla de
montaña.
Otro, F~icia:no López Delgado" al
mismo.
Otro, Orencio Cuíja.rrubia 5a.tos,
a) mismo.
Otro, Lucio Elyira Cabrejas, al JIlis-
mo.
Baudes Cosia, y dice: Que co-; Dirección general de W\ruCC1ÓD
al cabo Ju~n Martfn Ma~1n, y 1 Y AdminisvaelóD
por ser hendo en los pnmercs I
eot~. de ser atacado el blobo I .rtll'lnl
:>er SIdo evacuado no conoce los 1
)S del citado cabo.
¡Cilio ~35 -declara el soldad.o Ra- , DESTINOS
Mardn M<>reno, y dice: Que co-! Circular. De orden del excelentí-
al éabo Juan M:lrtín y que el; simo ,Rúor Ministro de la Guerra, las
ido cabo les di6 ánimo para c<>n-: clases de primera categoría de Arti-
,r la defensa del referido, bloka~~ ~ lIería que a continuación se relacio-
folio ~ declara el soldado Jo-. nan, causarán baja en la próxima re-
érriz Férriz, y dice: Que conoce, visla de comisario en la Escuela de
Iba Juao Martín Martín, el cual ~ Tiro -de Campaña (primera sección),
\IDa brillante d~fensa, por 'lo que! y alta en los Cuerpos que se indkan.
)nsidera acreedor al ingreso eD'i Díos guarde a V... muchos años.
eal y Militar Orden de San Fer-, Madrid 18 de octubre de 1928.
to, sin que pueda <lecir en quéI El Direct.oo: .enera1,
o ar,liculo está comprendido. ANTONIO LOSADA
)os folios ;lS8 y ;l59 declara el Señar. ..
eulo Juan M a:lb Martín, ). ¿i:e.
uI!a. vez caído en poder del; RELACION QUE SE Cl'l'...•
:ligo el blokao inmediato y avan-' . . . ..'...
lIa, el enemigo se abalanz6 re- \ ~ab?, Feltx Lopez ,Atlrsulo, al d.
iaa e inopinadamente sobre el regimiento de Arlll1ena Itgera.
:ao de su mando huyendo las Otro, Guillermo San Martín Souza,
zal¡ a .sus 6rdenes,'quedando solo al regimien~o de Artillería ": caball!?
1 l~ defensa, por 10 que se "íó Olro, !o~e Cordonets. Ma!hn, al pn-
:isado .'~ utilizar granadas de ma.- m~r reglmu:nto de Artll1ena de mon-
para la defensa, y viendo impo- tana.. ..~ ésta, por habérsele terminado . Arhl1er.o segun~o, .Juho MeJias. Ga:-
municiones, se retir6 a la posi- C.la, al pnmer regImIento de Artlllena
" dán~le cuenta de lo ~uced;do Ilgera.idié~dole autorización para ocu-' ~tro, Manuel Torres Fernández, al
lo de nuevo. Concedido éste, sa-. mIsmo. . ,...
contua.tro hombres, Cl>n 10l! que Ot:o, Eduardo Sequedo uuerrero,
o negar al referido 0101l:ao; que el , al mismo. . .
poder' contenel las fuerzas a sus, Otro, isIdro González Leal, al ml'-
enea lué por tener que entrar en mo. .
. p6Jla redactar un parte de una Otro, Juan Barrena Sán-chez, al mls-
1 q~ había tenido}. en cuyo mo- mo,
ltO, como deja dicbl>, fué abando-: .Otro, Fernando Navarro Serna, al
° por las fuerzas a sus órdenes., mlos7°' Diego Acedo Martín, a1 mi.-
. Jos folios ~65 vuelto y 266 de-' ro,
~a el teniente médíco D. Jer6ni-: mo. ...
JlméDe%, Y dice: Que no recuer.' OtrO, E'pI~aOlo GIl ]u:ado, a,1 le-
conocer al cabo Juan Martfn Mu-' gundo regImIento de Artillería ltgera.
por lo que nl> puede decir si ~tro, Valentín Lorente Sánchez, al
~ fué herido y curado por el de-. mlOsm.o. VI'ctor Lozano Jím"-ez, al
raate, como tam.~co 101 hechol a' . tro, ""
! tle reñere. ImIsmo.Otfo, Feliciano Román Cual\a, al~l forfo 303 4eclara. el largento Po- mismo~rpo S4inz, G6mez, y dice: Que co-¡ Otr~, Secundino Muftoz Aragón, al
.e al cabo Juan Martín' Martín; mismo.
! Gurante los dos d'a. que eltuvo Otro, Juan García. González, al ter-
I él en 'el blokao demostró en todo I cer regimiento' de Artillerla ligera.
!Del!'to un elevado .esp~ritu militar. Otro, Rafae1 Tena Aguilar, al mis-
!.I Juez que suscrIbe, ~n cumpli- mo.
ento a lo ordenado en el artículo Otro Rafael León Molina al cuarto
.del vigente Reglament<> de la Real regimi~nto de Artillería. lige;a.
Militar Orden de San Fernando, Otro,' Fernando Gallardo Ramos, al
De el honor de elevar a V. E. es- quinto regimiento de Artillería ligera.
resu~n.-Zoco Arbaa, ;l¡ de ju- Otro, JOaquín Hidalgo del Río, al
de 19;1S.-Excm,9.. Sr.-El capi- sexto regímiento de Artillería ligera.
L juez instructor, L.uis N~.l'I _Otro, Inocente Hernández Soto, al
[..0 que ,de orden de S. E. se pu- mismo.
ca ea la genual de este día, n- Otro, Eduardo Laguardia Rodrí-
rtando ¡l todos los Generales, je- gua, aS mismo.
1, eficiales e individuos de tropa Otro Libartario Carrasco Clavijo,
mariilerla que sepan ~Igo en con- al séptimo regimiento de Artilleri4 li-
LC~O (1 capaz de modificar la apre- gera.
:c1I1o. de los hechos citados, a./l.ue Otro, Andrés Más Juan, al mismo.
presenteD, -a. dec1a~ar ante el.,uez Otro, Vicente Igualada Oliv~r, al
.tracter. de palabra o por eflcrito, mismo.
el pl,~o de diez días, a contar Otro, Elniliano Rubio García, al oc-
~ Ijl publicación de esta ord.n tavo regimiento de Artillería -¡igera.
oatiIIl en. .el DLUtIO OnClAL DJl:I. .otro, Tomás Sanz Sancho, al mis-
~ DE LA. GUJ:JUlA.-El coro- mo.
1 ;efé de Estado Mayoc, Antollio Otro, Santiago Pascual Bachiller, al
·a... lmismo.
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LICENCIAS
RD.ACJOH OVE SE CI1'A
Señor...
Joaquín Yoreno Raiz, del 14-· regi-
miento de Artillería. ligera. .
Antonio Domlnguez Hemáodez:, elel
mismo.
Joaquín Mui\oz Akeda, de! rfCi..ien-
to de Artillería a caballo. .
Marciano López Carcia., del mi_.
Magdalena Fernindez Garda, del
mismo. .
Madrid 18 de octubre de I~:-Lo­
..da..
Excmo. Sr.: De orden del ex'cefea-
tilimo lellor Yiniltro de la Guel'ra.
le conceden quince dla. de I¡crncia por-
enfermo para )ladrid, al alf&efo aluf!t-
Q() de la Academia tie Artilterla D. AL.-
guel Quesada },{unuera, la que le le
empezar' a contar a partir de la. fecha
en que le ~uHnte del cita40 Cetltr~
de enaeftanu. ,
Dios guarde a V. E. muchol alos.,
~adrid J~ de octubre de 19218.
al DIndor .-..J.
AlftoJaO LOSADA
Señor Capitá. geaen.t de la sépu.a
regi6n.
S~ñores Capitán genen.l de la. IK'Ílllera.
región, Intenentor generaf4d E)ir-
cito y Dipector de 1.. Acaéeaiia je
Arti1leria.
CirctJor. De or4ea del exc.efaItísi-
moseñor Ministro de la Guttra, ... ar-
tiller03 segundos CIIIe a. ooatilldláÓII se
relacionan, paaD deltiaadoe a la EJ--
cuela de Tiro de Campall.a (priMera
sección), a la que se incorporarán con
toda urgencia, causando el alta ., Mja
correspondíenk en .}a pr6xiaa rros•.
de Comisario.
Dios guarde a V... much.. aAo!l~
Madrid 18 de octubre de .938.
EI~""",
AJlftoJao LoSADA
Sato regimuto ele ArtiUeria a
pie, 2-
~ptimo .eeimieDIO ele Artilula a
pie, l. • .
Ocmo ree_inkJ de ArtiUeri& .l.
pie, 2.
, Regimiento lIe ArtiU«í. de e.lta.
número :z, l.
Madrid 18 ~ oct.bre· de I'.,-J..o...
sacia.
Excmo. Sr.: De orden del eJtccka-
tísimo sefior Yinistro de Ia.. Guerra.
se concede un D:W:S de licencia por en-
a fermo para Lorca (Yarcia), alal1,ull.o-
de la Academia de Artillería. D. Jaime
Are].s Soler, la que se le empezará, a
con'tar a partir de la fecha en que If:
I'J DiJoectoc a-'lI1.
ANToNIO LOSADA
IlELACION QUE SE CITA
P...imer regimiento de ArtillerÍiL ~I'
ger.a, 3:
Segundo regimiento de Artilleria Ii·
gera, 3. \
Tercer regimiento de Artillería li-
gera, 2.
CUiLrto regimiento de Artillería E·
gera, l.
Quinto regimiento ,de Arti1leri3. li·
gera, l.
Sexto regimiento de Artilleria li-
gera, 3.
Séptimo regimiento· de Artillería Ií·
g«a, 3.
Octavo regimiento de Al'tilteriól Ii·
gera, 3.
Novena regimiento de Artilleria fi·
ger.a, 2.
Décimo regimiento de Artillerla Ii-
ger.a, 3.
n.· regimiento de Arti11er(¿ lige-
ra, 2.
1::.' regimiento de Artillerí.l ¡iITc-
.ra, 3.
13·' regimiento de Artillería lige-
ra, 2.
IS.· regimien~o de Artillería lige-
ra,- 2.
16.' regimiento de Artil1~ríJ. lige-
ra, 2.
p...imer regim~nto de Artillerí.. de
montafla, 3. .
Segundo regimiento de Artillería lie
montáña, 3. .
Primer regimiento de Artillena ,
pie, 3.
Segundo regimiento de ArrtlletÚ .lI
pie; 3.
Te1'Cer regimiento de :\rtillería a
pie, 3;
Cuarto regimiento de Artillería
pie, 2.
Quinto 'regimiento de Artill~íil :t
pie, 2.
Cire:ubr. De orden del Excmo. ie-
ñor Ministro de -la Guer:'3, los jefe~
de 105 Cuerpos de Artillerí.\ que _
continuación se relacion3..1, dcsignll-
rán e'1 número d~ artilleros segundos
que <1. cada uno se les señala, pa("a cu-
brir vacantes de su clase en la Escue-
la de Tiro de Campaña (primera sec-
ción), a la que se incorporarán con
toda ur,Jrtncia, causando el alta y baja
correspandiente en la próxim'\ I evjsl'l
de Comisario.
Dios gua("de a V ... muchos años.
M.a4lrid 18 de octubre de 1~..8.
ArtiU~o legundo, Sutiaco ViUu
Cereijo, al octavo regimiento de Arl
tiUeria a pie.
Otro, Antonio Arias AlonlO, al cia·
mo.
Otro, Angel Gómez Reguer~ al re-
gimiento de ArtiUerla de Co.la, 2.
Madrid 18 de octubre de t9úl.·-Lo-
sada.
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ArtiUuo legundllo Laia Carna La-
cara, al aeguodo re1JÍmlento ele Altille.
ría de lfoota!a.
Otro, Julib CataJiD lloate6a, al
mismo.
Otro, Mipet Garda Diez, al mis-
mo.
Otro, Juan Castillo Sánchez, al pri-
mer regimiento ele Artillería a pie.
Otro, Lorenzo Crist6bal Mociños,
al milmo.
Otro, Miguel Pareja Campos, al
mismo.
Otro, Fraacilco Sám:hez Albarrá:J,
al mísmo.
Otro, Manuel Ponelo García, al
milmo. .
Otro, Eu.tuio González Crespo, al
m~.
Otro, Saludar Garda Cruz, al mil-
mo.
Otro, Antonio Domínguez Cano, al
mis....
Otro, Vicente llodÍlra Rniz, al mis-
mo.
Otro, J un Ilanuel Campos, al se-
gnndo regimiento d-e Artilleria. a pie.
Otr., José Martínez Martinez, al
mismo.
Otro, JOlé Louno Suárez, al mis-
mo.
OtrG, Juan Blanco <aTira, al mis- Señor...
mo.
Otro, Rafael Delgado Ledesma, al
mismo.
Otro,· José Rioco Ballesteros, al mis-
mo.
Otro, fIliguel Galea· Caivente, al
mismo.
Otro, Manuel Nendo Rivero, al
tercer regimiento de Artilleria. a pie.
Otro, Germán Granero Hernández,
al milmo.
Otro, José Acosta w:ui\c7., al mil-
me.
Otro, Trinitario Balle~a Fern'n..
dez, al mismo.
Otro, Julio Rivera Gui ert, al mil'
mo.
Otro, . Cipriano Oliyera Garda, al
millOlo.
Otro, Galparo llaldea Torta, .1
cuarto regimiento de Artillerla a pie.
Otro, Joaquln Pardu Figueroa, al
milmo.
Otro, Ramón Barcells Querol, al
miMno.
Otro, Amac1eo COlte)' llanera, al
mi.mo.
Otro, Celestino Landeira Garda, al
Quiatn re~miento de ArtiUerla. a pie.
Otro, Dionisio GarclP. IIurillo, al
. .....
mIsmo.
Otro, Isidco Burranch:'1:J Rincón, al
mismo..
Otro, Matía.. González, al sexto re-
KimieatG de Artillerla a pie.
Otro, ·Etlgenio Bureiro Gard.... ;;1
mismo.
Otro, Manuel Martín Rey, al mis-
mo.
Otro, Teod'Osio Delgado )locilros, al
séptimo 'regimiento de Artillena. a pie.
Otro, Dionisia Pozneolo del Palacio,
al octavo regimiento de Artillería. a
pie.
Otro, Celestino González González,
al mismo.
Otro, Gumersindo Pérez Pardo, al
_iSOlO.
© Ministerio de pe ensa
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atllClde del citado Ceatro de eDse-
ñ.....
:DtD. guarde a V. E. muchos alios.
JofMrid J7 de octubre de J928.
El DIir.- .......
• ANTONIO LOSADA
Sel.r Capitán general de la léptima
rqión.
SeDores Capitán general de la tucera





_]lcmo. Sr.: De orden del excelen-
-tÍ6imo selíor Ministro Je la Guerra,
se coneede un mes de licencia por en-
iermo para esta Corte, al alfér..,,: alum-
no de .. 'Academia de Ingenieros don
,Jesús Pernández Carrión y Verde, la
que lI€ te empezará a contar apartit
ile la fe.cha, en que se aus~nte del ci-
tado CUtro de enseñanza.
Dioe guarde a V. E. muchos ..líos.
M~ 17 de octubre de 1938,
El I>Inlo:&« .-.al.
ANTONIO LOSADA
'SeDo.. Cil'pitán genera! de la quinta
región.
Selloree Capitán gene¡al de la pri-
mera región y teniente coron't'l Di-
rector de la ACildemia de Inienieros.
.e, •
-.. """., II".rl'l , ....
PENSIONES
j;Jlcmo. Sr.: Elte Consejo Supre-
'mo, en vi.ta de l. facultades Que le
están conferidal, ha examinado el ex-
pediente Instruido a petici6n de dofta
Isabel Maceo Gómez, de e.tado viuda,
madre del alférez de Infanter!&, de..
,aparecido, D. Jorge Sosa MII:eo, In-
cendido posteriormente a tenient.. P"f
m&itos de guerra; en solicitud de 'la
pensilln que le corresponda 'por ,su c~­
tado hijo, por la cual opta, en vez de
.. la que también tiene llerecho por su
marido.
Resultando, que el alférez de lnfan-
teclaD. Jorge Sosa Maceo, de estado
soltero, desapa1'ecido .el 30 de agosto
de 1924 en las operaciones efectuadas
en la zona de Tetaán, y, en cumpli-
miento de las dispO!Iiciones vigentes,
íué liado de baja en el EJército el 30
de agosto de 1925, por habee transcu-
rrido el alío de su desaparición.
Resoltando, que 'dicho alférez fllé
.asc:eodido a teniente con antigüedad
de primero de .octubre de 1925, por
semc:Í06 de campaña.
Resultando, que en dichas .fe<:has vi-
via el padre del interesado, general rle
bri~a D. Francisco Sosa, que falle-
ció el 19 de abril de 1928, y, p')r tanto,
la solicitante no es viuda más que ,de8-
• e esta úlúna fecha. .
eunsíderando Que el articulo l¡U.ÍIlto
19 de oc:tubft de 1928
de la ley de 8 de julio de 1860, dispo-
ne que disfrutarán de la misma pen-
sión concedida a la familia de los mi-
litares fallecidos en función de gu~­
rra, las madres que hubiesen perdido
a sus hijos y fuesen viudas, y los p"l
dres. si fuesen pobres, pensiór regula-
da por la ley de 29 de junio de 1~18
que concede el sueldo entero del cau-
sante.
Considecando, que este precepto se
ha <venido aplicando por este Alto
Cuerpo, tanto en lo relativo a la po-
reza de los padres, como al estad:}
de viudez de las madres, en el senti-
do de que una y otra condición han
de existir al tiempo del fallecimiento
del causante; como constan en nu-
merosos acuerdos publicados en el
Dia,.io Oficial del M;nisterio de b
Guerra y como previene la real orden
circular de primero de junio de 1&)7
(c. L. núm. 136), que de hecho vino
a derogar la de 6 de agosto de 188¡.
Conliderando, que en las insuue-
cione,s aprobadas por real orden d~
18 de junio de J926, se advierte a los
interesados que el derecho a pensión
se refiere al momento del fallecimien-
to del causante y que a este momento
han de referirse las condiciones de p.4r
rentesco, edad, estado, pobreza, etcéte-
ra que hayan de probars~, sin Ql,e
paedaa tomarse en consideración :cs
cambjos posteriores.
Considerando, que el artículo 87 del
vigente Estatuto de Clases Pasnou y
el 19B del reglamento para su aplica-
ción, preceptúan que no tendrá dere-
cho a pensión la madre que se halle
casada al morir el hijo.
Considerando, que <tol'ia Isa.bel Ma-
ceo, estaba ca.aada cuando desapare-
ció y su hijo y, que cuando enviudó d
19, de abt-i1 de J928, ya regía el Est1-
tuto de Clases Pasivas,
Este Alto Cuerpo, en 6 del actu~!,
ha resuelto deS:Cstimar la instancia cito
la recurrente, por estar Calada. en
aquella fecha con un general de bri-
gada; pudiendo rec1amar la pensión dI'
viudedad por la muerte de su espo~.
Lo 'lUe de orden del sel'ior Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y el de'
la interesada.
Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madl"id 16 de octubre d'e 19;;18.
El Gaeral S---rio.
hDllo VUDUGO CAsTllD
Excmo. Sr. Gobernador Militar de
MadrÍ<1.
~mo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtad de las facultades que le
están conferidas, ha examinado el ex-
pediente instruído a petición de dooa
Pilar Franco Choperana, de estaJ.)
viuda, madre del teniente de Infante'
da, muerto en el cautiverio, D. Fra!!-
cisco Revuelta Franco; en solicitu;,
de que le sea concedida li pen~ión
que k corresponda por ¡U Citado hijo,
Resultando, que en el expe,iient•
consta .que la reclamante,' madre d<i
citado oficial, quedó 'Viuda en seg'ln
O. O. IIIÍIIL~
d" nupcias en 21 de .iciClm&re de
1927, y Que es pobre en sentido lealót!.
Considerando, que el artltulo ..mnto
de la ley de 8 de julio de 1860 d"lIpone
que disfrutarán de la misma peJ18i6n
concedida a las familias de los mili-
tares fallecidos 'en función de perra,
las madres que hubiesen perdido a su'!
hijos y fuesen viudas, y los padres si
fuesen pobres.
Considerando, que este prec:epto se
ha venido aplicando en este Consej':)
Supremo, tanto en lo relativo a la po-
breza de los padre3, como el ~lado de
viudez de las madres, rn el sentid.!
Que han de' existir al tiempo elel fa-
llecimiento del causante.
Considerando, que es pri1leipio g~­
neral de Derecho en materia ele su-
cesiones de todo género, que J:wI in-
capacidaodes de las exCe~CioLft!I ;lar~
suceder han de referirse a la fecha del
fallecimiento del causante, ~e.~ este
el criterio del legislador en Jos artíC:l-
los 87 del vigente E.tat.to de Clasf!J
Pasivas y el 198 del regl~eJlto para
su aplicaci6n, criterio q.e .Jebe ,er
recogido de la anterior legisla«mu.
Considerando, que dQfía Pi.... Fr:!n-
co Choperana, quedó viuda eia sagun-
das nupcias en 21 de dicie1:nbt'e de
1927, fecha en que estaba .,Igente el
citado Estatuto de Clases PasiYas y
reglamento expresado,
Este Alto Cuerpo, en 6 4eJ adull,
ha resuelto desestimar la instancia de
la recurrente, por no ser viuda en la
fedra. de la muerte doe su mencionado
hijo.
Lo que de orden del seAof Presi-
dente, tengo el honor de comunicar a
V. E. para su conocimicato y el de la •
interesada.
Dios guarde a V. E. macho. aI!'l••
Madrid 16 de octubre de J9lB.
El a-ral~
PEDal> V¡:JlDUGO Cuno
EXcmo. Sr. Gobernador ltilitu de
Madrid.
Excmo. Sr.: Este Conlejo:S.pfemIJ,
en virtud de las facultades que le ,.~.
tán confertdas, ha examinado' el v;-
pediente instruido a petición de dofl,
Basilisa Martin y Pérez, de tst:l,t"o
viud'a, madre del teniente de Infantf'-
ría, muerto en &~ción oe gUerra, ten
Franci9<:o Vázquez Martln, en solicituJ
de la. pensión que le corresponda por
su citado hijo, pOI' la cuaJ opta, en
lugar de la que por 'su marido tiene
también derecho.
'Resultando, que el tenieute de In-
fantería D, Francisco Vázquez lol:lJ'-
tín, falleció en a~ción de gaerra, en
27 de febrero de 1925.
Resultando, que en esta fe<:hll y¡'ían
sus padres el capitán de Cara1ljn~m9
D. Frandsco Vázqucz Reye9 y la es-
posa de este doña. Basilisa M:u-tín y
Pérez.
Resultando, que, el citado capj'''n
D. Francisco Vázque:z: Reyes, falJ~¡{.
el día de 6 de junio d~ 1928, y, resnl-
'tando que su viuda D." Ba.sili:la Martín
y Pérez, en instancia fe~ha 28 de julio
de 1928, solicita se le conced'a ta p~n-
© 'Minist r'io de ¡;>e ensa
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"ión 41Je ,ueda corresponderle como
~madre .1 teniente de lnfanterfa donFrancisco Vázquez Il-trt'n. faJlecii!<>en accióe de guesTa. '1 reJ1uncia a. ;al'vez a ha qlle pudiera ~~ignár;ele e ,-, mo viuda del ya mencionado capitánde Carabineros.Considerando, que la. ley de 8 de
julio de 1860 otorga a los padres po-
bres y a la madre viuda, derechos a
la pemilln de los faUecillo8 en aedon
de guerra.
Considerando, que el dla 27 de ft:-
!trero de J92S yivlan los padres de don
Francisco Vázquez Martín, sin que
,ueda C08áiderárselea como pobr~ en
el sefttido legal, toda ...ez que el IllWillo
di.frutaba el lueldo asiguado CIl, lo.
presupuestol del Estad:> a 101 capita-
nes del Ejército.
Considerando, que dofta Bui'isa
Martín y Pérd, no qued6 yiuda ha.ta
el dla 6 de junio de 1928, fecha poste-
rior a la. del fallecimiento de sa ya
referido hijo, y,
Considerando, que las circuntan.:ia3
exigidas en la. mencioudas realn ór-
denes han de referirse precisam':'l~
al dia del fallecimiento de aquél CUlO
óbito diese lugar a la concesión de
pensión,
Este Alto Cuerpo, en 6 del a~na"
161
ha resuelto delCStimu la ......cía de
la recurrente, por careee. .. ~e-he
a la. pensión que solic:ita, per .. moti-
YOS expueltos. '
Lo 'que de orelen del -..or Presi-
dente tengo el honor' de eoanntinr' a
V. E. para su conocimiCllto "7 el de la
interesada.
Dios guarde a V. E. mac:llOll ai'icL
Madrid 16 de octubre de lOiaB.
!'J Geaeral s-..-io,
PEDao VI:JlDUGO Osno
Excmo. Sr. Gobenaadol' 'Milita, lie
Yadri&.
© Ministerio de Defensa
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Ezistnlda ~n fin d~ junio d~ 1928 .. .... .. .. .. ... .... .. ... .. 215.000 36.979 6•
R~ pC'r cuotas ea el trimutre •••••••.••••.••.•• •••••••..•••••••• , •• » 19.049 05
Icka por los ínU't..-.a dc los TalOres depositados al tI Banco de España •• n • • 1.520 00
Suma ~ldeM • •••••••••••••••••• 215 000 57.548 69
HABER Prieta. Cm.
--
P~do a la legataria del .sodo fallecido D. J~ ,J>lld
2.~ 00 ~azoO ............................................................... ..............I4em a la td. del id Id. D. Carlos BallUUCA S\1sG•..•••• 2.500 00liem a la Id. dd id. i4. D. Vicent~ Muñoz Juste .• ............ 2.580 00 ,. 7 725 S,SGralificaciÓll al auxiliar en el trimestre .••••.•.•..••..• 225 00Gastos de sellos en el trimestre ..••..•••••.••....•••.• ,. '5
-
Ezist~Ddlf ~.12 liD d~ sepUembre 1928 .••••• .... 21.5.000 .9.822 74
.
DETALLE DE LA EXISTENCIA
'& valorel aeminala del Estado ... ; ............................................. '.' ....... 215.000 » :)
Ea ct1~ta corrlaate del Banco dc Eapaña .................................. » 41.851 49Ka met ltoo en Depc>litarta ........' ......................................... ... 7.9/t 25
TOTAL IGUAL ................................... 21~.OOO 49.8Z2 7~
ALTA Y BAJA DE SOCIOS
Componiao la Sociedad tn fin dt Junio 1928•••.• ,...... 1.032
Batal pM ta11tdmiCJlto ~ , ••••.. •. .. ••.. 3
J4elll a volutacl prepta. .• . . . .•••••••••• •••.••. ••.•••• 4
Quedan al ftD dt Mptiembrt de 1928................... 1.025
MacIrld se eSt .eptkJúre dc 1928.- El Contador, Vlc~DteLor/ls. El Dtpoaltvio, Martln Het'I1dndu, V.o B.O: El
Prat4.attt, CirIos ¡..n.
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